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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A 
Real Lotería de la I s l a de Cuba 
Sorteo ordinario n. .'M.—Lista tomada al 
oido de los números premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el .'50 
de Noviembre de 1897. 
Núms. Premios Núins. Premios Núms. Premios 
Centena 
42 . . 
50 . . 
107 . . 









370 . . 
4Í5 
420 
434 . . 
52(5 . . 
584 . . 




630 . . 
653 . . 
657 
724 
805 . . 
810 
853 . . 
857 
950 
967 . . 
984 . . 
Un mil. 
1077 . . 
Í09¿ 
1102 
1124 . . 
1155 
1157 . . 




1294 . . 
1299 . . 
1345 . . 
1353 
1388 
1405 . . 
1428 
1489 - . 
1498 
1580 
1599 . . 
1614 . . 










173!) . . 
1785 
1798 . . 








1952 . . 



































































































































2079 . . 
2084 í. 
2089 
2111 . . 
2121 . . 
2134 . . 
215G . . 
2164 
2183 . . 
2223 . . 
2277 . . 
2348 . . 
2373 . . 
2452 . . 






2732 . . 
2704 
2768 . . 
2815 . . 
2821 
2823 . . 
2871 . . 
2910 . . 
2914 . . 

































3023 . . 
3051 . . 
3084 . . 
3086 
3106 . . 
3130 
3139 
3108 . . 
8193 . . 
3205 
3235 . . 
3281 
3346 . . 
3422 
3471 . . 
3489 . . 
3559 
3576 . . 
3600 . . 
3603 . . 
3646 . . 
3651 
3739 . . 
3752 . . 
3785 




3902 . . 
3923 . . 
3924 . . 












































4302 . . 
4304 






4400 . . 
4405 . . 
4411 
4418 . . 






4525 . . 
4532 
4578 
4671 . . 
4725 . . 
4745 . . 






































































































































































































































































14656 . . 
14666 . . 
14727 . . 
14757 . . 
14819 . . 
14860 . . 
14889 . . 
14924 . . 
14954 . . 
14976 . , 
14983 . . 
14987 . . 

















15142 . . 
15182 . . 
.15221 . . 
15225 
15258 
Í5262 . . 
15266 
15288 . . 
.15311 
15329 
15445 . . 
15470 . . 
15574 . . 
15578 . . 
15622 . . 
15702 . . 
15730 . . 
15731 . . 
15741 . . 




































































































































































2006 . . 





100 [2152 . . 
100 12109 . . 
400 12186 . . 
100 12202 . . 











































































9056 . . 
9104 . . 
9121. . . 
9130 . . 
9131 . . 
9137 . . 
9139 . . 
9197 . . 
9205 . . 
9291 . . 
9330 
9342 . . 
9385 . . 
9437 . . 
9439 . . 
0510 . . 
9532 . . 
9579 























































































































































































































Diez y siete mil. 
Diez y seis mil 
10022 
10095 . . 
1616L . , 
16389 . . 
16216 . . 
16218 . . 
10235 .. 
36236 . . 
10250... 
16253 . . 
1026.1 . . 
16277 .. 
16303 . . 
10328 . . 
16336 .. 
1G338 . . 
16342 .. 
16358 . . 






























































. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 



























































Diez y nueve mil 






















































. . 100 
. . 100 
. . 100 




. . 100 
. . 100 
. . 100 
100 
. . 100 
. . 100 
100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . ioo 
. . 100 
. . ioo 
ioo 
ioo 
. . 300 
. . ioo 
ioo 
ioo 
. . 100 
ioo 
. . 300 
. . 100 
. . sOO 
. . 100 
. . 100 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del primor premio. 
11778 1000 | 11780 . . 1000 
Aproximaciones á loa números anterior y posterior 
del segundo premio. 
11945 . . 400 | 13.947 . . 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
19110 . . 200 I 19112 . . 200 
Aproximaciones con 100 pesos á la centena del pri-
mer premio. 
Del número 11701 al número 11800 
Telegramas por el catle. 
SEllYICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a Mar ina . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, 30 de noviembre. 
LOS R E G I O K A L I S T A S 
C A T A L A N E S 
Los regionalistas catalanes han felici-
tado á S. M. la Reina por la concesión de 
la autonomía á las Antillas. 
D E F I L I P I N A S 
Los grupos rebeldes de Pilipinas han 
sido batidos repetidas veces, causándoles 
93 muertos. 
A C T I T U D C O N C I L I A D O R A 
La sociedad F o m ento del trabajo 
nacional , de Barcelona, ha telegrafía 
do al Ministro de Ultramar, diciéndole 
que agradece los propósitos de la Cámara 
de Comercio y Círculo de Hacendados de 
Cuba, y que procurará corresponder leal-
menteá ellos, facilitando soluciones con-
ciliadoras. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el momento en que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo y al en-
trar han dicho que el principal asunto de 
que iban á tratar era de las noticias re-
cibidas de Filipinas. 
CAMBIOS 
No se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
NOTICIAS COMEBClALEíí.. 
Nueva Yorfe, Noviembre 30, 
d las 6¡¡ de la tarde» 
iiiztiK espaftoias, !i$15»50. 
Centenes, á $4.78. 
Oescaentopapeicomoroialy 60 il;?., do 8 A 
por ciento. 
Cambios siobre Ltfudres^O «ifv., banqaem, 
4*4.83. 
Cdem sobre Purls, ttO íljv., baaqaerosy i & 
francos 17|. 
Wein sobre «ambargo, (fOd?v., baMcmeros 
<i $94 .̂ 
Bonosce îstrailos de los Estados Cuid«s, 4 
por ciento, á IÍ5), ex-cuprfa. 
Centrífugas, n. 10, pol. i>0, costo y flete, 
ftentríStigas en plaza, & .'U. 
Regnlar á baeu rellno, en plaza, di 8 5/10. 
izfieardo miel, eu piazia, á 8 Ijlfli 
Eli morcado, ilrme. 
XieleBde OnbA, eu bocoyes, nominal. 
funteca del Oeste, en tercerolas, á $10.4 5, 
iioiuinaí. 
Hkrma tmtent Minnesota, á $5.35,. 
Londres» Noviembre SO. 
izflcar de remolacha, & 8/11 i . 
ALZífcarooutritn^a, pol. OO, a 10/74, 
Mascabado, fair ;l good reílning 0/3. 
Consolidados, á W H ex-interés. 
descuento, Banco Inglaterra, * por IOO, 
Cuatro por IOO espa&ol, á Oli, ex-interés. 
París» Noviembre 30, 
ieuta 8 por 100, á 103 francos 0¿4 ctt4<. 
ex «Interés. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 










. . . . . . 19 ál9¿p. 
Í>1ÍH(.JÜENT0 MERCANTIL 
2üJ á21 p, 
6i á 7 p 
' 5i á 6| p( 
10i á H i p, 
Centrífuga a de guarapo. 
Polwlíftoión.—Nominal. 
Azúcar da saial. 
PoUrls»oi6n,—Nominal 
Adúcar mascabad»v 
Oomtin & regular refino.—No hay 
Brea. Corredores de «emana. 
DE CAMBIOS.—Don Aniceto Gntiérrez Suá,-
rez, dependiente auxiliar de corredor. 
DE FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba. 
lependiente auxiliar de corredor. 
Ee copia—Habana 30 de noviembre de 1W7.—21 
Sin Jico Freaidento Interino. J . Petor«6n. 
VOTICIAS DE VALORES. 







Obligaoionea Ayuntamiento 1̂  
hipoteca ••••>« 82̂  
Obligaciones Hipotecarias del 
Eiciu o. Ayuntamiento 46 
Silletes Hipetecariot de la Isla 
49 O u b » . . . . . . . n a . . « M I 71 
ACCIONES. 
Bftnoo Español do la Isla de 
Cuba • 
Banco Agrícola. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sanco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla......... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro.... 
Compañía Unida de los Ferro-
oarriles de Caibarién........ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla..., 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegoa y Villaclar» 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cabana de Alnmbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía do Gas Hispano-A-
mericana Consolidada ,8 £| á 
Bonos Hipotecarios ConTerti-
dos de Gas C o n s o l i d a d o . N o m i n a l . 
Refinería de Azúcar de Cárde-
1 á 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 14 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De. 
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina........ , 
Sed Telefónica de la HabanV 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba.. . . . , . . , , , 
Compañía de Lonja de Víveres 
í'en ocarril de Gibara á Holguia 
Acdones... 
Obligaciones... 







































Habana, 30 de noviembre de 1897. 
Nominal 
Nominal 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVEÍOIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de no-
viembre de 1897. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de diciembre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que so liallon en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazoii. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3, y 4 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el ñu de que los justifleantes de re-
vista puedan sor autorizados en este Go-
bierno el dia 1, y á la una de su tarde, se-
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisarlo de 
Guerra, que debará pasurla y estará pre 
eente. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Comisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado pa.ra la revista, re 
lación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase so señalan. 
El General Gobernador, Molins.—Ru-
bricado. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio, Juan Gandullo. 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 30 de noviembre 
H A B A N A 
9 a. OÍÍ, ... 
l'¿ m. d.. 
i p. m... 
M 
EL* 0 



















7 ptes. cubto, 
f) ídem. 
4 ídem. 
Temperatura máxima á la nombra ayer á las 2 
p. m. 27°. 
Idem mínima idem de las á las 8 a. m. 23°. 
Lluria calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mim. 
Obserracioues á las 8 de la mañana en las 
estaciones siguiente»: 
Santa Clara. 7fi4-0 
Charleaton.. ?70 6 
Galveston... 769.6 
Cayo Hueso765.0 






























Comandancia Gañera! de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO. 
El 8r. Comandante Principal de Marina de la 
Provincia de Puerto Rico, eu oficio de 20 del co-
rriente mes, participa á esta Comandancia General 
que según comunicación que lo lia dirigido en 18 
del propio mes el Excmo. 8r. Gobernador General 
do aquella Isla, la lecha fiiada para encender el fa-
ro que se está terminando en los Morrillos de Are-
cibo, es la de21 do Febrero del arle próximo ve-
ijirtero. 
Dicho faro segiín los datos que se facilitan, está 
situado en el Morrillo del mismo nombre, (Areci-
bo) al Este de la rada. 
Su aparato es de 3.er orden, de luz fija, blanca. 
Alcaaco de la luz en el estado ordinario de la at-
mósfera á 4 metros sobre el nivel del mar: 18 mi-
llas. 
Situación geográfica 60" 29'32" longitud O. del 
observatorio de S. Fernando 18° 29'36" latitud 
Norte. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel del 
mar, 36 ms. «5. 
El ediücio es rectangular de 25 ms. Qi de largo, 
12 ms. SO de ancho y \ ms. 96 de alto: la torre exa-
goual adosuda á aquel y ambos pintados de blanco 
con un Lócalo gris osenfo. 
Lo que orden de ti. E. se publica en el DIARIO 
PE LA MAKINA para conocimiento de los navegan-
teHabana 27 de Noviembre de 1987.—El Jefe de 
E. M., José Marenco. 4-1 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Reclamado para el servicio de la Armada el indi 
viduo que á continuación se expresa se lo cita para 
que se presente en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado 6 den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, hijo de Francisco y 
Rita ó inscripto del trozo de Sada, Brigada de Fe-
rrol. 
Habana 13 de Noviembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 416 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habanâ  
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso do 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por auatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 4-27 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de 22 del corriente sacar á 
pública subasta la construcción de un edificio en 
ios polvorines de Punta Blanca para depósito - del 
material de Artillería y explosivo deles buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, plano y presupuesto impone de $ 1F.834,53 
que se encuentra eu este Estado Mayor á disposi-
ción de los üoitadores todos los días hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar el día 
3 de Diciembre venidero á la una do la tarde; se 
hace saber por este medio á fin de que los que de-
seen interesarse en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estarA coustttuida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Perora. C 3496 8-29 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reemplazos de 189S que á continuación se re-
locionan procedentes de la zona reclutamiento de 
Mataró n. 4, cuyos domieilios se ignoran se presen-
tarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde 
en dia hábil para un asunto de quintas, bien enten-
dido que de no hacerlo en el plazo de 75 dias serán 
buscados por la policía y se les exigirá la respon-
sabilidad áque haya lugar. 
Pedro Pasapera Ferrer. 
Cándido Paráis Esteve. 
Francisco Falco Grimalt. 
Juan Naquiz Pasquet. 
José Rivas Nogués. 
Jaime Campo Ahina. 
Salvador Burcet Cervera. 
José Burcet Molins. 
Habana 29 de Nbre. do 1897.—De orden de S. 
E.—El T. Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-1 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
Los reclutas redimidos á metálico Gabiuo Me-
nendez Fernandez y Casimiro Suárez García, resi-
dentes en osta Capital, cuyo domicilio se ignora se 
presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 de 
la tarde en dia hábil para entreirarles documentos. 
Habana, 27 de Nbre. de 1897.—De O. de S. E.— 
Kl Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El segundo teniente de la Compañía de Bombo-
ros de Nuevitas D. Roberto Cervera que en 2'¿ de 
Mayo de este año obtuvo .15 dias de licencia para 
esta plaza se presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde eu dia hábil para un asunto 
que 1c interesa. 
Habana, 23 de Noviembre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-25 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D, Pedro Puente y Rizo vecino de esta Capital, 
cuyo domicilio se ignora se presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil 
para entregarle documentos. 
Habana, 24 de Noviembre de 1897.—De orden de 
S. E .— i£l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-27 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
El primer Teniente de Voluntarios que fué mo-
vilizado eu la guerrilla de Consolación del Sur D. 
Agapito Avellanal y Bango residente en esta Plaza, 
cuyo domicilio se iguora, se presentará en este Go-
bierno de 3 á 4 de la tarda en dia hábil para comu-
nicarle una resolución. 
Habana 25 de Noviembre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-27 
O R D E N D E XiA P L A Z A . 
Servicio para el 1" de diciembre. 
EJÉRCITO. 
JEP13 DE VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO. 
El Comandante del Regimiento de Caballería de 
Pizarro, don Francisco Gonzalo?. 
VISITA DE HOSFITAI.. 
Batallón de Telégrafos, 2'.' capitán. 
AYUDANTE DB GUARDIA. 
El 39 de la Plaza, D. Juan Maclas. 
IMAGINARIA. 





2? Batallón de Artillería. 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Benito Carcedo. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—.'íl Omnaud«»)t«> Warirflnto Mavoi. Juan Puente*. 
EDICTO.—D. Rafael Manos Peña, Alférez de 
Navio déla Armada, Juez Instructor de la cau-
sa que se sigue contra el marinero de segunda 
clase Santiago Curbelo de Incógnito, por deli-
to de quebrantamiento de prisión 
Habiendo acordado recibir declaración al reíeri-
do individuo é ignorándose su paradero, se le cita 
por el presente paraqueen el término de veinte días 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, cito, á 
bord o del cañonero torpedero Martin Alonso Pin-
zón á prestar la referida declaración. 
A bordo Nuevitas 18 de Noviembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su mandato, 
Juan Buce. 4-1 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Militar.-D. Earique 
Preses y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te déla Comandancia de Marina de esta Pro-
Tincia y Juez Instructor de la misma. 
Por la presente y término de veinte días llamo, 
cito y emplazo á las personas que hayan visto arro-
jar al mar ó tengan oonocimieuto de dicho hecho 
llevado á cabo en el cadáver de un feto de la raza 
blanca y sexo masculino aparecido en aguas del 
pescante de la Punta, para que se presenten en es-
te Juzgado á exponerlo. 
Habana. 26 de Noviembre de 1897.—El Juez Ing-
trnctor. Enrique Frexes. 4-SO 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Forran, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto hago saber: que habién-
dosó extraviado un pase á la reserva expedido por 
la Capitanía General de Cartagena á favor del ma-
rinero Ramón Pena Barreiro, intereso de la perso-
na qe lo bubiesj hallado lo entregue eu esto Jm-
gado á mi curso, en la inteligencia que transcurri-
do cinco dias de la publicación de este edicto di-
cho documento quedará nulo y de niugitu Aalor. 
Habana 18 de Nbre. de 1897.—El Juez Instruo 
tor. Enrique Frexes. 4-?l 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emnlazo para que comparezcan en este Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se consideren con derecho á los efectos que se 
expresan á continuación salvadas del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á los que previa justifica 
ción de ser sus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con su baiiquilla, 
dos burros para colocur una mesa, uu bastidor de 
regilla, una batea, dos lios conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
«parejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res de id,, cuatro sillas, de id de niños, dos lega-
jos pequeños couteñiendo impresos y libros milita-
res, un bulto conteniendo uu mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
hiero, un saco de semillas de tabaco, una tina de 
duelas con aros de hierro y tres botes pintados ie 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-23 
as ISPSSAWI 
Dbre. 1 Arausaf: Nueva Orleam • esotU 
1 Olivette: Tampa y Key West. 
— 1 Samoint: Nuera Yorít 
— 1 \ucatan: Tamnico y eioalM. 
3 Reina Maria Cristina: Coruña y eso. 
8 La Navarre: Coruña T etosiu. 
3 Séneca. VeraoruE r etoftla. 
4 Manuela: Puerto Bioo 7 wtoaltflt 
5 San Agustín: Nueva York. 
5 Yumurl New York. 
7 R. de Larrinaga. Liverpool. 
— 8 Santanderino: Liverpool y esc. 
. . 10 City of Washintrton: Veraoru» T MO. 
— 10 Francisca: Liiverpooly esc 
I I Cayo Mono: Londres y Amberea. 
— 13 M^ría Herrera: Puerto Kico y esoalat. 
18 Miguel Jover: Barcelona. 
21 Saturnina, Liverpool y escalas. 
. . 22 Palentino: Livernool v esc. 
23 M. L. Villuverdo: Puerto Rico. 
BALDEAN. 
Dbre. 1 Araniaj. New Orleansr etoalas. 
. . I Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
2 Saratoga VeracruE. etc. 
2 Yucatán. Nueva York. 
3 La Navarre: Veraonm, 
4 Séneca: New \ o r K . 
— 6 Yumurl: Tampico. y escalai. 
M 9 Semirauca: Veracru». 
— 10 Manuela: Puerto Kico y escalas, 
11 City of Washiníton: New York. 
. . 20 María Herrera: Puerto Kiflo y «MftUa° 
VJLFOSJBS OOBTiSSOa, 
M ISPSBAJI. 
Dbre. 1 Jeseflta, en Batabanó: <tc Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Gruí, Júcaro, Tusts, 
Trinidad y CienfueitoB. 
4 Manuela: ae Mantlseo de Cuba fMaalM. 
5 Reina de ios Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba yeso. 
M 8 Purísima Concepción: en Batabano, proee> 
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Gnu, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfueitoe. 
9 Moriera: de Nuevitat, Gibar*, JBaraoc», 
Guantánamo. y Sao. de Cuba. 
.. 12 Antinógenea Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escala». 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso, 
M 19 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
r% Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
,„ 23 Mi L. Villaverde: Santüuro de Cuba j a«« 
BALDXASf 
Dbre. 2 Antinógenei Menéudes: de Bhtabano para 
Cuba y escala». 
5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
v 5 Josefica de Batabanó, para Uieniuegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Gruí, ManEauiHo 
y Santiaeo de Cuba 
.. 9 Reina de loa Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 10 Manuela, para Nuevitaa, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo v Santiago de 
Cuba 
12 Purísima Concepción: de Batabanó oara 
Cienfuegoa, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Crui. Manzanillo y Santiaeo de Cuba. 
M 15 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
20 Maria Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarión, regro-
lando los lunes.—Se deespaoha a bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimaa, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando loa miércoles. 
GUANIQUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retomando loa dia» 17 27 r 7 por la mañana. 
P U E R T O D E Í ÍA H A B A N A , 
JiNTBÁDAS. 
Dia 20: 
De Liverpool y escalas an 30 días vap. oap. Buena-
ventura, cap. Luzarraga. trip. 34, tous. 1,331: 
con carga y 1 pasajero á L. Saenz y Co. 
De Port Willians gol- ing. Sierra, cap. Me Hally, 
trip. 6, tons. 124: con papas á G. Lawton, 
Childs y Cp. 
De Barcelona y escalas en ?5 días vap. esp. Puerto 
Rico, cap. Pelegri, trip. 59, tons. 1,743: con 
carga y 102 pasajeros á C. Blandí y Cp. 
SALIDAS 
Día 29: 
Para Veracruz vap. noruego Orange, cap. Caste-
berg. 
Dia 30: 
Paaa Boston vap. amer. Miami, cap. Donald. 
Tampico vap. ing. Jason, cap. Foser. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Al-
fonso X I I , cap. Moret. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarbide . 
• Puerto Rico, Cuba y escalas vap. esp. M. L. 
Villayerde, cap. Curell. 
Mov imien to de pasajeros 
SALIERON 
Para PUERTO RICO. CADIZ Y BARCELO-
NA en el vapor correo Alfonso X I I : 
Señores don L. G. Toval—Clementina Adán— 
Manuel Suárez—Francisco Guillem—José María 
Bermar—Manuel Vázquez—Antonio Gallardo— 
Juan López—José Braz*—Aurelio Gil—Gaspar 
Puig—José Maria Xomequin—Marcelino Sola—Ber-
nardo Rodríguez—Mateo Rivas—Benito Fernández 
—Antonio B. Vargas—Antonio Barrios—Gregorio 
Duque—Carmen Pérez—Juana de la Rosa —José 
Sánchej— FvSteban Ecurier— Cayetano Noveiras— 
Bautista Lloren*—Juan Bauza—Gaspar Juan, Ca-
lapino y Mateo Rivas—Benito Fernández—Antonio 
Vargas—florentino Cobrera-Manuel Cruz—Ricar-
do J. Ramos—Domingo Bornal—Ricardo de la Ca-
nal—Francisco Manrique de Lara—Manuel Carni-
cero—Enrique Alvarez—Pérez Gómez—Francisco 
Roldán—Ramón Montonot—Cliso Guitlem—José 
Jiménez—Joaquín Gallego—Joaquín Eatéban—En-
rique Domenecbe—Antonio Prada—Manuel Gutió-
rrez—Eurique Tovar—Manuel Ramos—Angel Gui-
neal—José Gobar—Jesús María Echevarría—Ma-
nuel Saenz—José Jurado—José Paz—Antonio Sal 
dama—Manuel González—Bartolomé Blanco—Fran 
cisco Gil—Eurique González—Enrique Flores— 
José Martínez—Eurique Castillo—Miguel Odas-
Francisco Qaardiola—Juan López—Gonzála Ceba-
llos—Alberto Jiménez—S. C. Montoto—Victoriano 
Peña—Antonio Rodríguez—Luis F. Cuadra—Anto-
nio Maca—Julio Llórente—Indalico Fernández— 
Panchino Calvo—Amador Ordoñez—Francisco Ro-
dríguez—José Molina—Manuel Sínchez—Ramón 
Orellano—Joaquín de Alcaroy—Federico Qrdaz 
Avecilla. 
Además, embarcaron en el nmmo correo 650 in-
dividuos de tropa, 42 jornaleros y ciento c u cuenta 
marineros. 
Para NUEVA YORK, en el yapor espafio1 
Panapiá: 
Señores don Pedro Martínez—Narcisa García— 
Narciso Larrategni—Francisco Lamb arder o—Si-
món B. Camacho—A. Durán—J. Dur&n. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 80: 
De Matanzas gol. Joven Pilar, pat Pleixas. En 
lastre. 
Cárdenas gol. P. Concepción, cap. Ferrer, con 
efectos. 
> Menendes gol. América, pat. Padrón, con 830 
sacos carbón. 
Sagua gol. Esmeralda, pat. Santana, con 800 
sacos carbón. 
Sagua gol. San Francisco, pat. Ferrer, con 600 
sacos carbón. 
Despachados de cabotaje». 
Día 30: 
Para Gibara gol. Mórilidad, pat. Suas. 
Cárdenas gol. M!.1 Folla, pat. Pomar. 
—-Menendes gol. América, pat. Padrón. 
Buque» que se ban despacb-ado. 
Para Progreso gol. amer. Eleonor, cap. Voss, por 
B. Duran. En lastre. 
Boston vap. amer. Miami, cap. Me Donalds, 
por Hldaldo y Cp. En lastre. 
Tampico vap. ing. Jasen, oap. Fraaer, por J. 
F. Berndes y Cp. En lastre. 
Buques quf* han abierto registro 
Para Nuera York van. atqer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Ho\yer, por G. Lawton, Childs y Cp.: '•on 
Nueva Orleans vap. amer. Áransaj, cap. Hop-
nar, por Galban y Op. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva Yorkvap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calyo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp, M. L, Villa-
verde, cap. Currell, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Al-
fonso X I I , cap. Moret, por M. Calvo, 
—Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Co-
lón, cap. Campa, por M. Calvo, 
—Falmouth borg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegret. 
-Nueva Orleans vap. amer. Whítney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
-Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J. 
Balcellsy Cp. 
Pól i zas corridas el dia 29 
de noviembre. 
Tabacos torcidos 1R1,850 
Cigarros, cajetillas »85,916. 
Azdcár, estuches 80 
Aguardiente, ^ pi|>as ' 100 
Metálico ] $ 5,700 
Picadura, ki lo?. . . . . . . . . . . . 42 
o «<cffi.trfóto ^ e t a l con @1 Uoblaras 
fr&ncési. 
Saldrá paiadioho puerto sobre el día 3 de Di-
ciembre el vapor francés 
capitán D Ü C R O T . 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
So hacen concosionos especiales á los 
emigrantes para México, 
De más pormenores impoudrán sus consignatarios 
«rldat Mont'Ros y Comp* Amarsror* nímero 5. 
8100 9d n 9» ''4 
VAPORES CORREOS 
Jrasaíiáiüca 
• 2 7 T B S D M 
ANT0UI0_L0PEZ Y r 
LINEA DE NUEVA YORK 
0& combinación eon los viajas á Europa 
Veracruz y Centro América. 
So harán tros mensuales, saliendo 
los vaporea de esto p cierto los días 
1 0 , 2 0 7 30, 7 del do Nueva Y o r k 
los dias I O , 2 0 y 3 0 do cada mas. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el • 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
M Ponce 8 
« M a y a g ü e i M • 9 
„ Anáculí* 8 
LLEGADA 
A Nuevitas el,.•••••• 2 
. . Gibara • 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagttez 9 
. . Aguaailla 9 
*. Pnerta-Bieo...iMa 10 
SALIDA i LLEGADA 
DePuerto-Kico el.— 15 
ñ Aguadilla 15 
M, Mayagüec... . . . . . 16 
— Ponce 17 
„ Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
ai Nueyit&c.wui..» 22 
A Agaadíl la. . . . . . . . 15 
May agües el . . . . 
. . Ponce 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara . . . . . « • . 
M Nuevitas 
— Habana „vri. 
N O T A S 
Kn su yiaje de Ida reoibiráen Puerto-BieA los días 
81 de cada mor, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Paoíñco, 
oonduíCBi el correo que sale da Barcelona el dia 35 
y de Cádis el 30. 
Bn su viaje de regreso, entregará el correo que 
•ale de Puerto-Rico el 16, la oarga y pasajeros que 
oondusca procedente de los puertos del mar Caribe j 
en el Pacíñoo, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertea.—M. Oalvo y Oomt, 
M. Calvo y üomp., Ofldoa número 21. 
Aviso á los cargadores. 
Bsta Compañía no responde del retraso ó oxtraylo 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas délas 
meroanoías, ni tampoco de las reclamaciones que 
•a aagan, por mal suyate y falta de praointa en los 
(felWíiCS. 
Si 
ü imiSAB D S L A S A N T I L L A S 
T « O L F O DS¡ M E X I C O . 
I 
De HAMBDBGO «1 S d* eada mas, parala Haba 
eon escala en PUEBTO-BICO. 
La Smpresa admite igualmente earga para Matan 
•as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ue Cuba y cual 
qulei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la oarga snfloiente para 
ameritar la escala. 
También sereoíbo carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los prinolpales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
berea, Birmingham, Bordeauz, Bromen, CheiDourg, 
Copoohagen, Gónova, Grimaby, Mancbester, Lon-
dres, Nápolea, Soutbampton, Rotterdam y Plyaaoctb, 
debiendo los oargadores dirigirse á los agentas de la 
Compañía en dlonos puntos para mis pomenoree. 
Para HAVRE y HAMBUBGO. oon esoalat 
yentcsles en HAITI . SANTO DOMINGO r 8T. 
THOMA8. SALDRA 
gl yapor eom» tiesaús, á» 
capitán -<— 
Admfsaea?{a para ios eitadoi pnertoiytesLblén 
Síans'nordos con oonoclmííntos directos para un «riín 
Húmero de puertos tío EUROPA, AMERICA D E L 
BOR. ASI.Í, AFRICA y AUSTRALIA, según pe». 
£1 inores qu ¿ te facilitan en la casa contignataria. 
NOTA..—La oarga destinada ú puertos en 4o»4a 
aotooa al vauor, acrí trasbordada en Hambugti 
va el Havre, i oonyenleacla de 1* Empresa. 
Kti» yape», hasta n«»ya otdea. ae admite fufr» 
La carga se reolbe por el muelle d« Caballería, 
La corretpondenoia solo se reolbe per la Admisis-
taraoióu de Corr&oc. 
ADVERTENCIA IMPOBTANTB. 
Esta Empresa poi¡e á la diaposicicn de loa señores 
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que la carga que ae ofrezca aea sufi-
ciente par?, amentar la eacaia. Dicba carga ae ad-
mite para HAVRE y HAMBUR60 y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo on Havre ó 
Hamburgo á conven * ncia de ia Empreaa. 
Para máa pormenores dirlgirae á aus consignata-
rios: ENRIQUE HSILBUT ¥ COMP., San Igna-
cio n. M, Habana. 
" 1608 •»(> N 
a n d C u b a 
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Servicio regular d? vapores oorreos a uiorlOMioa en 









Salidas de Nueva York parala Habana - TAmpioo 
todos los miércoles á las tres de la tarde 5 para la 
Habana y puertos de México, todos t| aíábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas dé la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, ú las cuatro de í a tarde, oomo si-
gue: 
YUCATAN Diciembre 2 
SENUCA - i 
DRIZABA — 9 
CITY OF WASHINGTON.... — 11 
YDMÜRI , — 16 
SARATOGA — 18 
CONCHO - 23 
8EGURANCA — 24 
YUCATAN 30 
Salidas déla Habana para puertos de México to 
dos los jueyes por la mañana y para Tampico direo* 
tamente. loe lunes al medio dia, como sigue: 
SARATOGA Diciembre 2 
YUMURI ' — 0 
SEGURANCA ~ 9 
CONCHO . , . . . „ . . - 13 
inOüATAN.M«iaKS|B«.7.naagawc 16, 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 20 
ORINABA— — '¿'A 
CITY OF WASHINGTON.... — 37 
YUMURL, - 29 
Situación del íkaco Español de la Isla da Cuca y sus 
ea la tardo del s á b a d o 2 7 do Nov iembre da ? « 9 7 





Vendes disponible* en poder dooomitlonades .....••>, 
f Descuentos, préstamos y LT á oobrar á 90 días... 
CARTERA: < Idem Idem á máa tiempo , 
(.Pagarés al Tesoro al 3 por 100 , .„ . 
Obligaclonos del Ayuntamiento de la Habana, !• hipoteca domi-
oiliadas eu New York... 
Empréstito del Ayuntaiaieuto de la Habana... 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones....... ., 
Recaudadores de contribuciones.... 
Tesoro C\ emisión ie billetea plata..... 
Corresponsales , , 
Propiedades , „ 
Diversas cuentas 




























F A S T V O . 
Capital.. é , 
Saneamiento de crédi tos . . , . , . . . . . . . . , . , , . , , . , , . . . . 
CaouUs corrientes. 
Depósitos sin interto. 
f Oro..... 






Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro 
Depóeito plata para cambio de billetes.., 
Billetes cambiados , 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento de )n 
Habana 
Bxpendición de efectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta efectos timbrados........ 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Recaudación de contribuciones „ 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.., 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito da $4.000,000....,....,,... 
Cuentas varias.. 
Intereses por oobrar,,... , . . . , . . . . , , , , . 
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PASAJES.—Estos fcermosos vapores y tan bien 
c mecidos por la rapiden y seguridad de sus viajei), 
tienen excelentes comodidades para pasajero* en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La aorreíoiadAAcUM 
admitirá únicamente en laAdmlnlctracló> ••̂ •u"ra\d* 
Correos. 
CARGA.—La carga se reolbeon si nijei» C»' 
ballería solamente el día antes de* a fecha de la aa-
Uda, y se admite oarga para Inglaterra, Hambur 
oro, ^r emeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am-
berff, Buenos Aires, Montevideo, Santos j Rto Ja-
Deiro'<<)v conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para paertoa de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame* 
tlevih 6 su eanivalaute. 
Se avisa & los señores pasajsros que para «vitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. (fcargeBa. «n O-
Mano n. 51 (altosj. 
Los vapores de Ik linea de loa señores Jamos E. 
Ward <fc Co, saldrán para Nueva York los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tardó, de-
bleado estar los pasajeros a bordo antes de esa 
Lora. 
Para más pormenores dirigirse álos agontea, Hi-
dalgo y Oomp., Cuba númroa 76 y 78. 
1891 Rm-lJ» 
A New T o r k en 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos amerleanos 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando loa pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, SavanaJto. Cbarles-
ton, Rlchmond. Washington, Filadelña y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Eata-
dos-Unidos, y para Europa en combinaoión con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto basta última hora, 
, S. c 
t 
n 
EL VAPOR ESPAÜOL 
capitán D. MANUEL GINESTA 
Haldiá de em prnerta Si dia 6 de Diciembre á las 




M a y a r í , 
Baracoa 
G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día de 
salida. 
CONSIGNATARIOS, 
BteevltM: SEM. Vicente Bodrtinmy tí? 
Puerto Jeailre: Sr. D. Francisco PJá y Ploabl».' 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grg,u. 
Baracoa; Sres. Monés y Gf 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Meaaa y Of. 
Ce despacha por •«• Armadores BU» Pedio u. 
16 K12-1 M 
Ctorrec;» d e l a s A n t i l l a s 
TIUSPORTBS MILITARAS 
I t i n e r a r i o de low dos v i a j e» sema-
lea que e f e c t u a r á n dos vapores de 
essta i m p r e s a , entra este puer to 
y los de 
Sagua y Caíbar ién . 
VAPOK 
«apitáu D, JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
Este vapor saldrá del muelle de Luí todos loa 
martes á las 5 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la ma&ana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibftrién, A donde Ue-
pará loa jueves al amaneoer. 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarién loo vierne* por la nmfiaua 
legando á Sagua el mlamo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, S OiondA lle¡rará Im 
«ábados por la maSaun 
Vapor ^Don Juan" 
Viajes semanales entre l a Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y C a n a s l 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 ú 7 de la mafia.nK, 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañaua 
Par» mas iuformus; Solriuos de Herrera, San Pe-
•ÍJOD «. 1-»J 
J Í 
CXJBA 7 5 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corla j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New Tovlb 
Filadelfia, New Orletma, San Francisco, Londret* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Eatadaa Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de Espatia y sn» 
provinoias. 
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G I K O S B E L E T E A S 
O U B A N U M . 48. 
MNTHB O B I S P O T ÓVMÁ P I A 
«ni » .V 
N . G E L i A T S Y C a 
1 0 8 , A G U I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA, 
Hacen pagos por el cables, facilitan 
cartas do crédi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracraa, Méji, 
oo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoleaj 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nante». 
/Saint Quiutin. Dioppe, Toalouse, Veneoia, Florea -
da, Palermo, Turíu, Meaiua, etc., así como sobr* 
todas las capitales y poblacionea de 
E l spaña é Islas* O a n a x i a » . 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mer; 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
ac i l i t an cartas de c r é d i t o y g^rau 
le t ras á corta y larga v i s t a 
sobre NEW YORK, BOSTON. CHICAGO, SAIN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
JUAN DE PUlflRTO RICO, LONDRES,PARÍS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO, 
BUKMEN, BERLIN, VIENA AMSTERDAN. 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, (.X 
NOVA, etc., etc., aaí como sobra todas las capitaioi 
y pueblos da 
E S P A Ñ A B I S L . A 3 3 A F A S I A S 
Además, compran y venden en comisión RSNTAm 
iCSPASOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO^ 
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
oíase de valores públicos. 
^ 1609 78 t fN 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E E E B 
Hacen pagos por e l cable 
fac i l i t an cartas de crédifet. 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brümeu, Hambur 
co, París, Havre, Nautes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyon. Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Riov». 
etc., etc. _ 
E S P A S A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro PalaM 
ds Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Crua de Teue-
riío. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Ciibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Siucti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príueip», 
Nuevitas. 
íl S99 «m-l .T) 
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ILUSTRE COLMO 1 ABOfiADOS 
D E L A H A B A N A . 
DECANATO. 
Conformo & lo dispuesto en el artículo ja de loa 
Estatutos de este Ilustre Colegio, y pa'uü tratar de 
los particulares á qna ae contrae el arlieulo 13, cito 
á loa Sres. Colegiales para la Junta general ordina-
ria que ha de celebrarao el próximo domingo 5 del 
entrante mes, álaa doce del dia, eu lo* salones del 
Colegio, calle de Mercaderes número 2. 
Habana, 30 de noviembre de 1897,—El Decano, 
Dr. JUÍVU B. Hernández Barreiro. 
C lt50 3-1 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó n 
ESTABLECIDO EN 1896 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y enc«vrif«« 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de ©qulpujes y mercan 
ais*, despachos de Aduana*. Oowtóuea módio^v 
M n J: 
m 
Jin-RCOLES 1° ÍÍE DlCIEXBKli DK \ W 1 
BUENOS INDICIOS 
E l Gobierno no tieno mot ivos si-
no para congratularse por la reso-
l u c i ó n y v a l e n t í a con que ha abor-
dado y resuelto el problema po l í t i -
co y e c o n ó m i c o de ambas A n t i l l a s . 
A las felicitaciones de los par t idos 
reformista y autonomista y de las 
m á s importantes corporaciones de 
esta A n t i l l a , y a l vo to de t an ta 
au tor idad y calidad como el del ge-
neral M a r t í n e z Oampos, v ienen á 
unirse los p l á c e m e s de personali-
dad tan ex imia y calificada en la 
actual s i t u a c i ó n como el s e ñ o r Ga-
ñí azo, y el aplauso del comercio de 
H a d r i d , representado por el C í rcu lo 
de la U n i ó n M e r c a n t i l . 
I n ú t i l nos parece hacer resaltar 
l a v a l í a de una y o t ra a d h e s i ó n á la 
•política colonia l del Gobierno. L a 
fe l ic i tac ión del s e ñ o r Gamazo acre-
ce en impor tanc ia teniendo en cuen-
t a que este i lus t re hombre p ú b l i c o 
l l e v a la r e p r e s e n t a c i ó n de uno de 
los elementos m á s valiosos del par-
t i d o fusionista, cuyo concurso es 
indispensable para la v ida de la si-
t u a c i ó n l ibera l , porque s e r á uno de 
los pilares, q u i z á s el m á s fuerte, de 
l a fu tura m a y o r í a par lamentar ia . 
L a circunstancia de no estar re-
¡ p r e s e n t a d o en el Min i s t e r io ese ele-
:mento, y hasta las diferencias de 
•criterio que en algunos puntos han 
separado á los s e ñ o r e s M o r e t y Ga-
mazo, hacen m á s valiosa y m á s sig-
Tiif icat iva la fe l ic i tac ión del segun-
do á la x^ l í t i ca colonial del Gobier 
n o y aseguran á é s t e la m á s perfec 
t a c o h e s i ó n de parte de todos sus 
amigos po l í t i cos , en el extremo en 
que m á s p o d í a n temerse las disi-
dencias. 
N o menos impor tanc ia revis te la 
fe l i c i t ac ión del C í r cu lo de la Un ión 
M e r c a n t i l , r e p r e s e n t a c i ó n genuioa 
de las clases comerciales é indus 
t r í a l e s de la capi tal de la Monar -
q u í a . E n concepto de t r i b u t a c i ó n 
po r indus t r i a y comercio, M a d r i d 
f igura á la cabeza de todas las c iu-
dades de E s p a ñ a ; como lo demos-
t r ó E l Tmparcial cuando Jos indus-
t r ia les catalanes promovieron una 
intensa a g i t a c i ó n con el in tento de 
hacer fracasar el t ratado de comer 
c i ó celebrado con Franc ia en 1881. 
D icha fe l i c i t ac ión da mucha fuerza 
a l Gobierno, porque evidencia que 
e l comercio e s p a ñ o l no sigue á los 
que han tomado su nombre para 
«oponerse á l a a u t o n o m í a arancela-
j i a concedida á la isla de Cuba. 
Por ú l t i m o , el Gobierno cuenta 
^en su haber con l a excelente i m -
p r e s i ó n que, s e g ú n informa nues-
t r o m i n i s t r o de Wash ing ton , ha 
causado en los Estados Unidos la 
n o t i c i a de haber sido promulgados 
y a en la Gaceta los decretos i m -
plantando en la Gran A n t i l l a el 
a^gimen a u t o n ó m i c o . ComO uno 
<le los aspectos del problema cuba-
n o — y t an impor tan te como el que 
n n á s lo sea—es el in ternacional , y, 
sobre todo, el de las relaciones en-
t r e E s p a ñ a y los Estados Unidos, 
ocioso nos parece ins is t i r acerca 
d e este ex t remo para encarecer la 
Impor t anc i a de las noticias que a-
caba de t r a smi t i r á nuest ro M i n i s -
t r o de Estado e l s e ñ o r D u p u y de 
L o m e . 
Só lo diremos que la circuustan-
c i a de reunirse ayer tarde el Conse-
j o de Minis t ros para tratar de este 
asunto, es decir, del telegrama del 
representante de nuestro gobierno 
en la vecina r e p ú b l i c a , nos hace 
sospechar que las noticias satisfac-
tor ias trasmitidas a l Gobierno por 
e l s e ñ o r D u p u y , no se refieren ún i -
camente á la ac t i tud del Gobierno 
y del pueblo de los Estados Unidos 
con respecto á nuestra patr ia , sino 
que t ienen r e l ac ión t a m b i é n con la 
e m i g r a c i ó n cubana, en cuyo seno, 
d igan Jo que digan manifiestos p la-
gados de tirinas faisas, y deseen 
cuanto quieran, á hur to del pa t r io 
t i smoj los tenaces intransigentes del 
separatismo y del incondicionalis 
mo, existe hoy una poderosa y acón 
tuada tendencia en favor de la paz 
y de la a c e p t a c i ó n de la a u t o n o m í a . 
i—> l» Oii»» 
HAETASANCHEZ 
D e Cienfuegos ha l legado á la 
Habana y h o s p é d a s e en el Ho te l 
Pasaje, nuestro m u y estimado ami-
go y correl igionario, don Manue l 
H a r t a s á n c h e z . 
D á r n o s l e la m á s cordial bienve-
nida . 
CHARLES PEPPER 
H a llegado á la Habana M r . Char-
les Pepper, redactor del The Star, 
de W a s h i n g t o n . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Nueva York, 21 de noviembre. 
]So es la firmeza de carác ter la cua-
lidad más saliente de los emigrados 
cubanos que viven en esta tierra. 
Los más andan por acá vacilantes y 
desalados, sin saber á qué carta quedar-
se. Desdo que respiran esta atmósfe 
ra inficionada por el mefítico aliento 
laborante y comulgan con los embus-
tes que emanan de la Junta, es tán me-
dio alelados y sobrecogidos, temiendo 
que puedan ser verdad las consejan 
F O L L E T E N 60 
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L E O N B E A L V A L L E T 
(Continúa.) 
Suspiró eí rey, y después de breve 
pausa, agrefró: 
—Vamos, hay que prescindir de es-
tos sueños dorados. He aquí que de) 
otro Jado del agua asoma un tropel de 
ginetes, y si no me equivoco, son mis 
gentileshombres. Puede que hayan pa-
sado la noche buscándome en los bos-
ques, y á estas horas se figuran que es-
toy en el otro mundo. 
Volvió á asomarse el rey á la venta 
ni l la , y vio á los ginetes que se enca-
minaban al molino á toda prisa. 
—Parece que ya descubrieron mi es 
condite! prosiguió Enrique I V COÜ 
sentimiento. Vamos, otra vez vuelta 
á ser rey! ¡de veras que es una lás-
tima! 
Apar tóse de la ventana y se dirigió 
á l a puerta. 
De repente, tropezó su pié con un 
objeto que no conoció de pronto, por 
que la semi oscuridad del aposento lo 
estorbaba, 
—¿Qué es esto? dijo alzando el ob-
jeto. 
Luego que lo examinó, y vió que era 
l a virgencita de marfil que dejara ol 
nidada la loca, exclamo: 
—Ventre-saínt-gr is l ó se me ha aea 
que les cuentan de victorias en el cam-
po insurrecto y de la ayuda moral y 
material que la laborancia espera con-
seguir de los Estados Unidos. Se les 
ha hecho creer que la autonomía no es 
realizable en Cuba, porque se oponen 
á ella el partido de Unión Constitu-
cional en la isla y los fabricantes cata-
aneseu la península, y el gobierno de 
Madrid no podrá por lo tanto hacer 
frente á tanta oposición, y además se 
les ha asegurado que hay en los Es-
tados Unidos elementos poderosos dis-
puesto á dar la mano á los insurrectos 
y obligar al gobierno de Washington 
á reconocer su beligerancia y tal vez 
su independencia, y ante esas perspec-
tivas se encuentran vacilantes, dudo-
sos y atemorizados aquellos emigra-
dos que es tán deseando la paz y que 
antes la cifraban en una amplia y fran-
ca autonomía. La Junta que conoce 
ese estado de ánimo y que tiene aquí 
establecida una verdadera Inquisición 
con espías y delatores, que recuerda 
aquella triste época de la historia de 
Venecia, ha procurado sacar partido 
de la pusilanimidad de muchos de los 
cubanos que componen la emigración 
y les tendió un lazo obligándoles por 
el temor á firmar el manifiesto de 
marras en que se rechaza la autono-
mía. 
Cónstame de una manera tan positi-
va como si algunos de ellos me lo h u -
biesen contado, que unos firmaron ese 
documento contra toda su convicción 
y únicamente por salir del paso y l i -
brarse de las habladur ías y ataques 
de los laborantes; otros lo bicieron por 
nadar y guardar la ropa hasta ver 
quien lleva el gato al agua, y no faltó 
quien puso únicamente la inicial de su 
nombre de pila para que pudiera con-
fundirse su firma con la de a lgúnhomó-
nirao; pensando todos ellos en su fuero 
interno que su nombre al pié de ese do-
cumento no les cerrar ía las puertas 
para entrar en la nueva vida polít ica 
de Cuba, porque l ían más en Ja cle-
mencia española que en la de la Junta 
que es tá amenazando con colgar de 
las guás imas á los desafectos cuando 
Cuba sea independiente, y más que al 
rigor de E s p a ñ a y á sus bayonetas te-
men á las lenguas viperinas, mordaces 
y calumniadoras de Ja chismografía 
laborante. 
La Junta, sin embargo, cree que con 
ese manifiesto ha lograda comprometer 
á todos los que lo han firmado, hacien-
do imposible su regreso á Cuba, y su 
repatriación es lo que trata ahora de 
evitar, para que aparezca que ningún 
efecto ha causado en la emigración el 
nuevo régimen autonómico que va á 
implantarse en Cuba. Pero á medida 
que se van conociendo los alcances del 
plan autonómico, se va apoderando el 
desmayo de los dioses mayores del la-
borantismo, los cuales hace ya tiempo 
que ven desesperada su causa, según 
se desprende de una conversación que 
tuvo Gonzalo de Quesada, antes de sa-
lir para Méjico, con un reputado diplo-
mático de Washington, el cual lo ha re-
petido al Sr. Canalejas y á los que le 
acompañaban durante su t rás i to por 
aquella capital. 
Pues bien, ya por entonces el Secre-
tario de la Junta hubo de reconocer 
que la insurrección iba de capa caída, 
y que en modo alguno pensar ían Jos 
separatistas en la anexión, no tenien-
dootra alternativa quejaceptar la auto-
nomía. Mientras el Secretario hace por 
un lado ^sas confidenciales declara-
ciones, los Junteros procuran no de-
sengañar á los americanos de la Liga 
y del Sindicado ó á otros más ó menos 
tocados de "j ingoísmo" que les auxi-
lian con dinero y con otras especies en 
la inteligencia y la confianza de que la 
Junta trabaja indirectamente por la 
anexión de la Isla de Cuba á los Esta-
dos Unidos. Por esta razón, cuando 
hace tres días se presentó una delega, 
ción de 4a Junta á la Directi va del par-
tido democrático, llamado Tammauy, á 
pedir recursos para la causa, el caci-
que de ese partido, Mr. Croker, con un 
rasgo de esplendidez político-electoral-
caritativa, sabedor de que los patriotas 
cubanos naturalizados en este país ha 
bíau votado en favor de la candidatu-
ra tammanesoa, ordenó que se le dieran 
SüO.OÜÜ para que los reparta entre los 
pobres de Cuba, además de otros $20 
mil que dió para ser repartidos entre 
los pobres de Nueva York. Y entonces 
Gonzalo de Quesada, al dar la gracias, 
manifestó que no t a rda r í a la isla de 
Cuba en ser un nuevo Estado, frase 
muy intencionada, que recogió ense-
guida uno de los donantes, añadiendo 
quese r í a un Estado democrático, esto 
es, gobernado por la camarilla Tam-
many. 
Todo esto son datos preciosos para 
la historia de lo que sucedería si 
triunfase la insurrección. E l apoyo 
que ha encontrado aquí la Junta no es 
debido á s impat ías por la independen 
cía de la isla, sino á manejos tenebro-
sos de la Junta para la anexión de la 
isla á los Estados Unidos. A lgún día 
se descorrerá el velo y se sabrán cuá 
les han sido esos manejos. Pero ya 
pueden ustedes presumir que la codi-
cia yankee está de t rás de esas ruido 
sas s impat ías , de t rás de esos auxilios 
y donativos, de t rá s de esas bravatas 
j ingoístas, y que la Junta Cubana ha 
procurado explotar esa codicia por me-
dio de algtfn pacto para dar lo que no 
es suyo. Dios los cría y ellos se juntan. 
A su lado es tán los barateros de la po-
lítica y los charlatanes del parlamen-
to; los periódicos sensacionales, gace-
tas del escándalo y del crimen. Con 
ellos los Croker, los Sulzer, los CaJl, 
los Morgan, los Mil ls , gente sin presti-
gio y de reputación nada envidiable. 
¡Excelente maridaje! En cambio, 
cuantas personas hay en el país de 
nombradía y arraigo, de reputac ión y 
viso, de inteligencia y sentido común, 
de probidad y honradez, son contrarias 
á esa causa funesta que para medrar 
necesita apelar á la mentira y á la ca-
lumnia, al sensacionalismo periodíst i-
co y los ataques violentos que puedan 
turbar las buenas relaciones entre dos 
pueblos. Hoy todos los esfuerzos de 
sus agentes se encaminan á excitar á 
iosjingoes del Congreso para que ar-
men camorra antes de que se plantee 
en Cuba la autonomía: la Liga Cuba-
na, que preside un pica-pleitos llama-
bado la razón y la memoria, ó esta ma-
dona de marfil es el ta l i smán cuy a pér-
dida ha llorado tanto mi buen Enri-
quillo. Sí, sí, prosiguió acercando á 
ia luz la pequeña reliquia para mejor 
examinarla, por Dios vivo que sí es 
esta la Virgencita de marfil de que 
tanto me hablaba Bois-Dauphin, la 
montando su desaparición misteriosa. 
Y por cierto que si fué para Ja desa-
parición, eJ hallazgo no lo es menos. 
Kste ta l ismán que se perdió hace diez 
años en el campo de Saint-Cloud, víe-
ue á parecer ahora en un moíinito de 
Bearn! De veras que es cosa 
que raya en portento, y tentaciones 
me dan de caer, como cree Bois-Dau-
phin, que esta reliquia ejerce un po-
der mágico, Pardiezl prosiguió el rey 
abriendo bruscamente la puerta de su 
cuarto, me corre prisa ver qué cara 
pone Enriquillo! 
Y bajó, saboreando de antemano la 
alegría que iba á experimentar el jó-
ven, ; 
Todo esto, quiere decir, el cantar de 
la aldeana, el despertar del rey, su so-
íoliloquio, todo ello, hab ía tardado en 
pasar menos tiempo del que hemos 
gastado en describirle; así es que el 
rey salió del humilde aposento en que 
había pasado tan buena noche, cuan-
do el sol apenas asomaba, y todos los 
del molino dormitaban aún. 
Enrique I V se fué al cobertiza. 
Vió á Bois-Dauphin dormido, y se 
nviso á repetir las palabras del jó-
vení 
do Ethan Alien, otro paniaguado de la 
Junta, ha enviado circulares á sus su-
curaarlea en todo el país, recomendán-
doles que se agiten para pedir al Con-
greso que reconozca la beligerancia, y 
es muy probable que una de las prime-
ras tareas del Senado sea la discusión 
de algún acuerdo que se proponga en 
ese sentido. Que hoy hay menos moti-
vo que nunca para ese reconocimiento, 
ya se sabe; pero es que se les va de las 
manos la oportunidad y hay que pasar 
por encima de todo para ver sí puede 
prolongarse ese conflicto que tanto con-
viene á los que pescan en rio revuelto. 
E l Presidente en su mensaje da rá Ja 
nota de prudencia y de abstención; pe-
ro ya los senadores jingoes llevan el 
propós i to deliberado de hablar gordo 
y de meter bulla, y se va ldrán de mi l 
pretextos para ver si estorban la obra 
de pacificación de esa Ant i l l a . Lo más 
lamentable es que para lograr ese fin 
cuentan con la ayuda inconciente, 
aunque eficaz, de algunos partidos es-
pañoles, que creen obra patr iót ica crear 
obstáculos al gobierno metropolítico 
en su noble espeño de pacificar la isla 
de Cuba. Con esto hacen el juego á los 
jingoes de este país, que lo que buscan 
es la anexión de la isla á los Estados 
Unidos y es tán convencidos de que el 
mejor medio de lograrla es ayudando 
á los separatistas á prolongar esa lu-
cha que desangra y debilita á España . 
Bien claro lo han dicho algunos hom-
bres públicos y periódicos de este país. 
Spain's weahness isour opportuaity, es 
decir, "no nos atreveríamos con Espa-
ña si fuese rica y fuerte; pero hoy que 
está empobrecida y debilitada por in-
sensatas y sangrientas luchas intesti-
nas que nosotros hemos arteramente 
fomentado, hoy podemos mostrar nues-
tro valor y nuestra hidalguía a tacándo . 
la, confiados en que no podrá defen-
derse: aprovechemos, pues, estaoportu 
nidad y duro con ella." 
Por fortuna, hay intereses cuantio-
sos en este país que sólo pueden me-
drar y crecer á la sombra de la ley, y 
el espír i tu de conservación hace que 
muchos aboguen por otra política, l i -
sos elementos conservadores tienen 
más fuerza y peso para influir y deter-
minar los actos del gobierno que las 
pandillas levantiscas y vociferadoras 
del jingoísmo. És t a s han prometido á 
los laborantes que les darán la belige-
rancia: aquéllos han convencido al 
Presidente de la necesidad de atajar-
les la carrera por medio de ca tegór i -
cas declaraciones en el Mensage. A l 
Tribune, órgano oficioso del gobierno, 
le dicen de Washington y en el mismo 
sentido se expresan los corresponsales 
de otros periódicos, que el Presidente 
Me Kinley en los extensos párrafos 
que dedicará á la cuestión de Cuba, 
expondrá el espíri tu liberal que infor-
ma el régimen autonómico que Espa-
ña va á establecer en Cuba; recomen-
dará á los insurrectos que lo acepten 
como la mejor solución posible; mani-
festará que este gobierno espera que 
ese cambio político produzca buen re-
sultado antes de que llegue la estación 
de las lluvias, y no considerará que 
haya fracasado porque algunos cabe-
cillas dejen de aceptarlo y queden en 
Cuba algunas partidas armadas de 
bandoleros, y por último, dec la ra rá 
terminantemente que nada hay en la 
actual situación de Cuba que j u s t i f i -
que el reconocimiento de beligerancia. 
Éste será el primer golpe rudo que lle-
varán los laborantes en cuanto se reú-
na el Congreso: el segundo será el fra-
caso de Jos acuerdos que presenten Jos 
jingoes, y tan descaJabrado quedará eJ 
movimiento separatista con los con-
tratiempos que va á tener en Cuba y 
los Estados Unidos que entonces la 
junta, sin esperanzas y sin dinero, ya 
ao t endrá más que el segundo término 
de su dilema de "independencia ó 
muerte." 
Porque ya para entonces los 20.000 
pesos que ha dado Tammany para so-
correr á ios necesitados de Cuba, se 
habrán gastado en mantener á los jun-
teros y pagar á los abogados que re-
dactan los manifiestos y declaraciones 
de Estrada Palma, incluso su úl t ima 
en contestación á un estadista español 
que, bajo el pseudónimo Mispanicus, 
ha escrito un art ículo que ha trasmiti-
do el cable y publicado el Herald, en 
el cual se da una severa lección aJ 
maestro de escuela demostrándole que 
uo sabe lo que se pesca en cuestión de 
autonomía. Y ¿qué ha hecho el señor 
Palma1? Ha pedido á un abogado que 
conteste el ar t ículo, y ha hectto publi-
car la contestación, que es floja como 
agua chirle, firmándola él para darse 
de publicista. Y con ese tupó que le 
caracteriza, reta á Hispanieus á que dé 
su nombre como él lo hace. Esto es de 
lo más chusco que nos ofrece la ópera 
bufa del Jaborantismo. ¡Est rada PaJ-
ma poniendo en tela de juicio la since-
ridad del gobierno en su propósito de 
implantar la autonomía! En cambio, 
el Times de hoy en un art ículo de fon-
do hace grandes elogios de la sinceri-
dad y liberalidad del actual ministe-
rio, así como de la entereza del señor 
Moret, cuya actitud firme y digna an-
te las delegaciones catalanas hace con-
trastar con la conducta que seguirían 
aquí el secretario de Hacienda y las 
comisiones de los Cuerpos colegisaldo-
res al presentárseles similares delega-
ciones. Termina diciendo el articulis-
ta que no puede darse más completa 
vindicación de la sinceridad del go-
bierno español que el resultado de la 
entrevista de las delegaciones cata-
lanas. 
La llegada de los prisioneros del 
Gompetitor da pie en estos días á va-
rios artículoo sensacionales en que se 
relatan los sufrimientos que han pa-
decido desde su captura; por mas que 
el mismo capi tán Labórele ha manifes-
tado á un repórter del Herald que en 
la cárcel fué tratado con toda conside-
ración y que el carcelero fué con ól tan 
bondadoso y solícito como un padre. 
Y el repórter agrega que al oír eso, le 
pareció que había entendido mal y le 
preguntó de nuevo: "¡cómo! ¿no le tra-
taron á usted con crueldad?" Porque 
ese repórter y la gente de este país no 
pueden creer que quepan en pechos es-
pañoles sentimientos humanitarios. 
E s t á llamando poderosamente la a-
tención de la colonia, así de peniusu-
—"Sire, idos á descansar sosegado, 
quo el leal Bois-Dauphin se queda en 
vela.'' Díant re ! repuso riéndose, si á 
esto le l lamáis quedarse en vela, buen 
coronel, ¿á que le l lamáis entonces a-
costase á dormir? 
Cual si hubiera oído entre sueños 
las palabras del rey, Bois-Dauphin 
abrió los ojos. 
—Oh! Sire, dijo avergonzado viendo 
al monarca. 
—Este se echó á reír de buena 
gana 
—Muerte de Dios! dijo? á que viene 
apurarse, muchacho? no te d i vónia pa-
ra que deccansaras á todo tu sabor? 
Vamos, arriba, seo dormilón, que tene-
mos que deciros novedades. 
—¿Novedades? preguntó Bois-Dau-
phin enderezándose al punto. 
Kecordó de golpe todos los sucesos 
del día anterior, y recelaba que a lgún 
tropiezo se hubiera interpuesto estor-
bando su ventura. 
—Poco á poco, dijo el rey, y nada 
de sobresaltos, Enriquil lo hijo, que no 
se trata de de desastres: al revés, tales 
novedades te traigo, que te vas á dar 
un baño de júbi lo: 
—Bendito sea Dios, Sire! me habéis 
quitado un peso de encima! 
—Enriquil lo, repuso Enrique I V 
apoyándose familiarmente en el hom-
bre del joven oficial: tiempo lleva tu 
generoso corazón de estar padeciendo 
I por culpa mia; pero mañana te unirás 
I con la que amas y de quien te había yo 
l separado hasta hoy. 
lares como de cubanos, la sórie de ar-
tículos doctrinales que en sus tres n ú -
mero ya publicados ha dado á luz el 
semanario autonomista Guba, que ins-
pira el señor Angulo. Si en un p r i n -
cipio pudo verse con cierto recelo la 
aparición de este periódico, por si l le-
gaba á encubrir tendencias separatis-
tas bajo la doctrina autonómica, el 
desenvolvimiento que ha hecho en nú-
mero subsiguientes de su credo y su 
programa no deja lugar á duda de que 
viene á la liza con la visera descubier-
ta, como paladín de la verdadera au-
tonomía. En el últ imo número dedica 
un interesante art ículo de fondo á de-
mostrar que "la independencia era un 
medio, el último, para llegar al self-
government cuando éste no pudiera 
obtenerse por ningún otro camino." 
" E l gobierno del país por el país: tal 
ha sido siempre la aspiración política 
del cubano; aspiración tradicional, 
constante, unánime. , , Y después de 
hacer historia para demostrar este a-
serto y de probar que el pacto del Zan-
jón fué " la expresión solemne de que 
la mayoría del pueblo cubano no era 
separatista, y solo veía en la indepen-
dencia el medio de llegar á la realiza-
ción de sus aspiraciones de gobierno 
propio, cuando la fe se perdiese en ab-
soluto y con ella toda esperanza,'^ 
dice: " la idea separatista, como me-
dio, fué vencida. Pero el fin, la aspi-
ración política del cubano, no. Esta, 
el gobierno del país por el país, man-
teníase intacta. Y por ello, cuando 
se disolvían las partidas insurrectas, 
se formaba el partido autonomista." 
Copio los siguientes párrafos que 
sintetizan la doctrina del ar t ículo á 
que me refiero: 
"¿Qué estamos oyendo en estos d í a s 
á los prohombres del separatismo á 
propósito de la Autonomía Colonial? 
"¿Que nos escriben á diario en car-
tas que bajo este pupitre observa-
mos? 
"Que para nuestro e mpeño patrióti-
co es tarde. Que la Autonomía Colo-
nial hubiera sido la paz de Cuba hace 
algunos meses pero no hoy. 
" Y eso ¿qué demuestra? Lo que he-
mos consignado en este ar t ículo vein-
te veces. Que el cubano lo que quer ía 
era el gobierno del país por el pa ís co-
mo fin. Y aun el más exaltado acep-
taba la independencia como medio pa-
ra obtener ese gobierno propio. 
"S i las masas cubanas, si esas ma-
sas que diz que simpatizan con la i n -
surrección, eran sepacatisía, y nada 
más que separatistas, y quer ían la 
independencia como medio y como fin, 
¿cómo, por la Autonomía Colonial, hu-
bieran depuesto las armas hace algu-
nos meses, si se quiere kace un año, 
ó dos años, si de esto pretendiese ha-
cerse punto de polémica1? La Autono-
mía es la independencia abssluta. La 
Autonomía es el gobierno del país por 
el país. Pero no como nación indepen-
diente. Sino como colonia libre. 
"De aquí la evidencia de lo que ve-
nimos sosteniendo. La aspiración de 
la gran mayoría del pueblo cubano 
era y es el gobierno del país por el 
país. Y el pueblo cubano consideró 
siempre la independencia como uno de 
los medios, el úl t imo por cierto, para 
realizar esa operación. 
" Y lo que era gobierno propio el año 
1890, es y tiene que ser gobierno pro-
pío el año 1897. 
"Que no ciegue la pasión á los que 
tienen el deber de ver y muy claro. 
"Los conservadores hicieron de la 
guerra—medio para alcanzar la paz— 
el fin de su política. Y ya hemos visto 
su fracaso. Es t án vencidos para siem-
pre." 
Los ataques virulentos que los ór -
ganos laborantes dirigen al citado pe-
riódico autonomista y la amenaza de 
que se colgará de unas guásimas á sus 
redactores cuando la Junta posea 
algunas guásimas, dan la medida del 
efecto desastroso que sus doctrinas 
deben causar entre los que han venido 
sosteniendo la t rágica farsa del labo-
rantismo. 
K . LENDAS. 
" I N S I S T I M O S 
Todo cuanto dice ayer un p e r i ó -
dico de la tarde re la t ivo á los va-
lores p ú b l i c o s y especialmente á 
las acciones preferentes quo la 
C o m p a ñ í a In te rnac iona l ha de 
emi t i r y dar en cange por las de 
los Ferrocarr i les Unidos , e s t á con-
testado en el DIARIO DE LA 
MARIXA, ed i c ión de la m a ñ a n a 
de ayer. 
E l Presidente de la Empresa, 
s e ñ o r M a r q u é s de Argue l l e s , l le -
g a r á el d í a 3 del corr iente mes; 
c o n v o c a r á á los accionistas y en-
tonces se p o n d r á de manif ies to la 
verdad de todo cuanto hemos es-
cr i to respecto de esa C o m p a ñ í a . 
Ins is t imos en lo dicho. 
S E D I S U E L V E N 
S e g ú n se nos dice, los conserva-
dores de Mar ianao se reunieron 
ayer, sin duda para acordar el nom-
bramiento de Delegado á la Asam-
blea de su par t ido, convocada para 
el 20 del actual , pero en vez de 
acuerdo, parece que tomaron por 
unan imidad , el de adherirse al nue-
vo r é g i m e n y disolver el C o m i t é 
Const i tucional de aquella v i l l a . 
PARA LOS NIÑOS 
Dispensario " L a Caridad" 
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—¡ M a ñ a n a ! repit ió Bois-DauphiD 
radiante. 
—Tal es nuestra voluntad real, dijo 
Enrique I Y con sencillez. 
—Oh, Sire! cuanta grandeza y cuan-
ta benevolencia! in terrumpió el jóven 
besando la mano de su señor. 
—Lo que más anhelas tú , repuso el 
rey, es que se ceiebre este himeneo; sé 
que en él cifras tu ventura; y sé tam-
bién que de cuando en cuando pudiera 
cierta nubecilla opacar tu cielo de 
consiguiente, no queriendo yo que tal 
nubecilla 
—¿Qué decís Sírel 
—Digo que no me ha salido de la 
memoria cierta confidencia que me hi 
ciste, Enriquillo. l i n a mano criminal 
te a r reba tó un ta l i smán que era tu 
alegría. 
— M i tal ismán! dijo Bois-Dauphin 
nublándosele la frente; mi reliquia 
santa! ¿Qué hemos de hacer, Sire? Ca-
liíicadme de visionario, de insensato, 
como siempre; pero el hecho es que en 
en mi puede más esta creencia ó 
supert ición, que todas las razones 
que pueden darme y que todas las 
burlas que puedan hacerme. Yo estoy 
persuadido de que Lupus fué quien 
me robó la Virgen de Marfi ' , tan per-
suadido que podr ía jurarlo por mi 
salvación, y desde que me la robó, 
gabe Dios para que, recordad, Sire, 
lo que ha sucedido: antes estaba yo 
alegre, de nada hacía caso; el pre-
sente me parecía inmejorable, y el 
porvenir lo mismo; después m^ pase 
U S G O G E N E R O S O 
Luyanó noviembre 27 de 1897. 
Sr. Di rec tor del DIARTO DK LA 
MARINA. 
Muy señor mío: desearía que en su 
ilustrado y valiente periódico inserta-
ra las presentes líneas aunque me te-
mo herir la mdoestia de quien las mo-
tiva. 
En este caserío de Luyanó, existen 
como en todos ios barrios extremos de 
esta ciudad, infinidad de familias re-
concentradas que vinieron de diferen-
tes pantos de la Isla, en su mayoría 
con algunos recursos, consistentes es-
tos en vacas y otros animales, con lo 
que podían atender á sus más peren-
torias necesidades; pero primero una 
requisa, después otra y ú l t imamente 
la fatídica de las vacas, ha dejado á 
estos seres desgraciados, dignos de 
mejor suerte, en la más completa mi-
seria, al extremo no solo de no tener 
un pedazo de pan que dar á sus ané-
micas criaturas, sino que ni medicinas 
(ton que curar á tanto enfermo de las 
diversas enfermedades que por su con-
secuencia lógica trae aparejadas la mi-
seria. 
Visto esto por D. Juan Xoriega, dig-
no Presidente del Comité local Kefor-
mista de este barrio y dueño de un 
almacén de víveres, empezó por dar 
la comida que sobraba á sus depen-
dientes, pero cuando se enteraron las 
familias reconcentradas de este acto 
humanitario, ya no fué suficiente esa 
comida y tuvo que hacer un rancho 
abundante, el que reparte por mañaiaa 
y tarde con su correspondiente pan, 
á mul t i tud de personas de todos sexos 
y edades reflejándose en sus pálidos 
semblantes la grati tud y agradeci-
miento que sienten hacia el señor No-
riega qne á pesar de los rudos golpes 
que ha experimentado su comercio 
realiza actos tan hermosos y espontá-
neos como el que acabo de reseñar. 
¡Quiera Dios tenga muchos imitado-
res D . Juan ISToriega! 
Suyo affrao. 
Jill Gorresponsal. 
D E T O D Á S P A R T E S 
VELOCIDAD FSEUO0AHBILEEA. 
El tren regular que efectúa el reco-
rrido más largo, sin detenerse, es el 
nuevo tren inglés de "South Western," 
que salva, sin parada ninguna, los 302 
kilómetros que median entre Padding-
ton y Exeter. 
E l tren se compone de seis coches 
de un peso total de 140 toneladas y de 
una locomotora cuyas ruedas motoras 
miden 2'36 metros de diámetro . 
Cuando no basta la provisión de a-
gua, la locomotora se alimenta en mar-
cha, tomando el agua de depósitos 
instalados entre los carriles en el tra-
yecto. 
En el Northe Western, con motivo de 
la lucha de velocidad paia los servi-
cios de Europa, se ha llegado á efec-
tuar un trayecto más largo. 
Un tren ha salvado la distancia en-
tre Londres y Carlisle (483 ki lómetros) 
sin pararse y al imentándose t ambién 
en marcha. 
Finalmente, en América, un tren es-
pecial ha ido de Jersey City á Pit ts-
burgo (707 kilómetros) sin detencio 
aes, después de haber hecho la víspe-
ra y en las mismas condiciones el via-
je inverso do Pittsburgo á Jersy Ci-
ty. 
La alimentación del tender en mar-
cha se verifica dejando el maquinista 
caer un tubo flexible de una zanja lar-
guísima llena de agua situada entre 
los carriles. 
E l invento débese á un ingeniero 
inglés, llamado Rat Booton, que murió 
hará cosa de dos meses, á la edad de 
84 años, y que trabajó de jóven á las 
inmediatas órdenes de Stepheason. 
El reputado profesor de la Escuela 
de Caminos describe el ingenioso apa-
rato en su Tratado de Ferrocarriles. 
LA FEROCIDAD DEL EEY DE SIAM. 
Refiérese una anécdota absoluta-
mente autént ica del rey de Siam, bajo 
un aspecto muy distinto del que este 
monarca nos ha ofrecido en Londres, 
en Bruselas, en Roma y ú l t imamente 
en Madrid. 
Hace algunos años que un rico co-
merciante inglés se presentó en Siam 
provisto de excelentes recomenda-
ciones. 
E l viajero fué rocibido por el rey y 
tuvo ocasión de visitar el serrallo, 
Chulalongkorn asistió á la visita, 
durante la cual el inglés manifestó su 
admiración profunda por ana joven de 
una extraordinaria belleza. 
E l viajero la contempló extasiado 
durante a lgún tiempo y la hermosa 
siamesa se sonrió, satisfecha sin duda, 
del efecto extraordinario que produ-
cía. 
E l rey frunció el ceño, se puso muy 
serio y llamó aparte á un eunuco. 
Terminada la visita iba el extranje-
ro á despedirse del monarca, cuando 
encontró á un esclavo que llevaba en 
una bandeja la cabeza ensangrentada 
de la desdichada joven cuya belleza le 
había sorprendido por un instante. 
Este acto de crueldad, ocasionado 
por los celos, demuestra hasta qué 
punto se imponen todavía en Oriente 
las costumbres salvajes. 
U N A C A R T A 
Para satisfacción de los operarios de 
las fábricas de tabacos y cigarros que 
pertenecen á la sociedad Henry Clay 
and Bock & C? Limited, publicaajos á 
continuacióu, una carta, que desde 
Cortés, provincia de Pinar del Rio, re-
miten al Director-Gerente de la citada 
sociedad, las personas encargadas de 
aerificar el reparto de las cantidades 
donadas por los expresados operarios, 
con destinos á loa pobres de Vuelta 
Abajo. 
Dice así la citada carta: 
"Cor tés y noviembre 27 de 1897. 
Sr. D . Gustavo Bock, 
Director Gerente de la "Henry Clay 
and Bock & C0 Limited.—Habana. 
Muy señor nuestro y de toda nues-
triste, melancólico y desabrido. . . . . 
Amaba yo á una mujer, y tuvo que 
apartarse de mi Hal ló cabida 
en mi corazón un sentimiento de 
rivalidad, de despego, casi de ódio 
contra mi rey sus favores los 
recibía yo de mala gana me 
molestaba estar á su lado a-
borrecí su corte quiso alejarme 
de ella Lo demás, ya lo sabes, 
Sire, sabéis que estuve á pique de ha-
cerme reo de un crimen imperdona-
ble Ahora, ¿por qué milagro ho 
sido el desenlace placentero? no lo 
sé por más que me devano los se-
sosqueriendo adinarlo. Lo que sí 
adivino, Sire, lo que preveo tran-
sido de pavor, es que la ventura 
que acaba V . M . de dejarme entre-
ver, va á desbaratarse como humo. 
Lo que temo es, que el enlace tan 
anhelado que vuestra bondad me 
promete, no llegue á consumarse 
nunca! 
—Ko te sobresaltes, muchacho c r é -
dulo; no desconfíes, alma sencilla, dijo 
el rey. Por mi fe que has de ser di-
choso, y que la hija de tu rey será tu 
mujer; yo te lo juro. Pero si no das 
crédito á mi palabra, Enriquillo, su-
pongo que sí se lo da rás á esta santa 
reliquia, que por obra de tu genio tu-
telar acaba de caer en mi poder, y que 
con mucho gusto te entrego. 
Diciendo así, colgó el rey la V i r -
gencita de marfil al cuello del joven 
oficial. 
Embriagado éste de gozo, sólo acer-
tra consideración y respeto: Por el 
vapor "Cr is tóbal Colón*', llegado ayer 
á este poblado hemos recibido el valio-
so donativo de víveres y ropa, que se 
ha servido V . remitirnos para su dis-
tr ibución entre los enfermos de virue 
la y reconcentrados pobres de la loca-
lidad, y el cual es producto de la sus-
cripción iniciada por los operarios y 
dependientes de las fábricas de la 
Compañía de su digna dirección: Aguí 
la de Oro, Intimidad, Henry Glay Espa 
ñola y Gigarreria. 
La brevedad del tiempo y el nume 
roso grupo de enfermos y pobres aquí 
existentes nos impide efectuar el re-
parto hoy y de acuerdo con el señor 
don Jacinto Argudín , su dependiente, 
constituirnos en juata auxiliada por 
algunos vecinos á fin de hacer el re-
parto con la mayor equidad posible, 
satisfaciendo así los deseos de los ge-
nerosos donantes, á los que por con-
ducto de V . daremos cuenta detallada 
del reparto la próxima semana. 
Dando á V . las gracias por la con-
fianza que nos ha dispensado, nos rei-
teramos de V . affmo. S. S. q. b. s. m. 
Jtian V. Sch wiep. Juez de Primera Ins-
tancia de Guane.—El Comandante Mi -
litar, José Eiras,—El Teniente Alcalde, 
José de la Fuente. 
DEL EXTRANJERO 
DIETAS PAULAMENTABIAS 
En la mayor parte de los países don-
de existe la representación parlamen-
taria, el Tesoro público concede en ca-
lidad de indemnización á los diputa-
dos y senadores, bien una cantidad 
anual, bien dietas por sesión á que a-
sisten, variando la importancia de es-
tas asignaciones, según la nación que 
las otorga. 
España , Inglaterra, I ta l ia y Alema-
nia, son las únicas naciones de Europa 
donde la representación parlamentaria 
es completamente gratuita y honorífi-
ca, disfrutando, sin embargo, en I ta l ia 
y Alemania, los individuos de ambas 
Cámaras , el derecho a circular libre-
mente por las vías férreas sin gasto 
alguno de su parte. 
Los demás Parlamentos conceden 
indemnizaciones á sus miembros, que, 
comodato curioso, consignamos á con-
tinuación: 
Francia paga á sus diputados 9.000 
francos anuaies, no faltando represen-
tantes que pretenden se eleve dicha 
indemnización á 15.000 francos. 
Prusia concede dietas de 18*75 fran-
cos por sesión y reembolso de gastos 
de viaje. 
En Austria, los emolumentos por se-
sión á que se asiste, ascienden á 21 
francos, y además se paga á los repre-
sentantes en Cortes el viaje desde el 
distrito á la capital y viceversa. 
H u n g r í a satisface una anualidad de 
5.000 trancos y 1.650 por gastos de 
viajes. 
Loa diputados belgas que no residen 
en la capital del reino, cobran 425 fran-
cos al mes durante el tiempo en que 
están abiertas las Cámaras , sin que 
perciban indemnización alguna por 
gastos de viaje. 
Dinamarca asigna á sus diputados 
8(30 francos diarios todo el tiempo que 
funcionan las Cámaras , y además pa-
ga, como Austr ia , gastos de viaje. 
Los diputados servios cobran 10'50 
francos diarios, estando abierto el Par-
lamento, y además 3*10 por hora de 
duración en los viajes del distri to res-
pectivo á Belgrado. 
En Grecia los representantes en Cor-
tes cobran 1.800 francos cada tempo-
rada parlamentaria, y 1.000 más cuan-
do hay convocatoria extraordinaria. 
Los noruegos perciben 16*25 francos 
por sesión á que concurren, y IS^S por 
día durante sus viajes, reembolsándo-
les además el precio del pasaje. 
Suiza paga á sus diputados 1.06ü 
francos por legislatura, y 13'75 por día 
de asistencia á las sesiones. 
En Holanda cobran también por le-
gislatura 4.150 francos y reembolso de 
gastos de viaje. 
Los diputados portugueses viajan 
grá t i s por todo el reino, y los que re-
presentan las colonias perciben ade-
más 4.000 francos de indemnización. 
En Rumania se pagan 25 francos por 
día de sesión, previa asistencia, y 
mientras es tá abierto el Parlamento 
los diputados puede» viajar grá t i s . 
Por último, los Estados Unidos asig-
nan á sus representantes 25.000 fran-
cos anuales y 625 más por gastos de 
viaje. 
Como se vé, no hay dos naciones en 
que los miembros del Parlamento re-
ciban iguales dietas, estando, sin em-
bargo, en inmensa mayoría las que es-
timan conveniente otorgar una indem-
nización á sus representantes en Cor-
tes, indemnización justa en muchos 
casos, si se tiene en cuenta que puede 
haber personas cuyos méritos les ha-
ga dignos de la confianza de los elec-
tores y no cuenten con medios de sos-
tener dignamente el cargo que se ven 
obligados á desempeñar . 
LAS ESCUELAS DE (NAUTICA 
EN RUSIA 
E l Moniteurdela Flotte, publica in-
teresantes datos sobre las escuelas 
náut icas de Rusia. 
Existen repartidas en todo el l i toral 
del Imperio 45 escuelas: 16 en el Bál-
tico, 9 en el Mar Negro, 6 en el Mar 
Blanco, 4 en el Carpió y el Volga, 5 en 
el Mar de Azof y o en el Pacífico. 
E l presupuesto de las escuelas de 
náut ica para el año úl t imamente trans-
currido fué de 95,500 rublos, subven-
cionándolas en 55.000 el Tesoro nacio-
nal. 
E l resto lo satisfacen los Ayunta-
mientos de las provincias mar í t imas , 
en proporción á su interés por el de-
senvolvimiento de la navegación. 
Así , por ejemplo, las regiones inme^ 
diatas al Mar Blanco no contribuyen 
sino con un 10 por 100 de los gastos; 
las del Báltico, en 24 por 100; U U d i 
vostok, con un 37; los puertos del Mar 
Negro, con un 42; y, por últ imo, con 
un 70 por 100 los del mar de Azof. 
E l número total de alumnos que han 
asistido á las escuelas de náut ica du-
rante el año anterior ha sido de 1.610. 
taba á comerse á besos la reliquia que 
recobraba de tan extraño modo y por 
la que tanto había llorado. Después 
suplicó al rey le refiriera cómo había 
ido á parar á sus manos la Virgen-
cita. 
Él rey hizo al punto el relato senci-
llo de su hallazgo. 
—-Sire, dijo el joven después de oir 
la narración; bien digo yo que estamos 
aquí en la tierra de las hadas; es claro 
que alguna de ellas, buena y piadosa, 
ha querido devolverme este tal ismán 
por el que tanto lloré. 
No replicó palabra el rey, y el sar-
casmo espiró en sus labios, como que 
él mismo acababa de tener la noche 
anterior una visión ext raña; en efecto, 
¿no había visto el espectro de Floriila, 
que le miraba con ojos tristes1? ¿no ha-
bía visto su semblante descolorido y 
demacrado! ¿no había oido su voz, sua-
ve como el sonido de un arpa cóli-
ca, que le decía: "Rey Enrique, gqár^ 
date?" 
X V I I 
E L SEÑOR DE B E L L E G A E D E , QBAN 
ESOUDERO DE FRANCIA 
A la sazón que Enrique de Bois-
Dauphin recibía de manos del rey su 
reliquia tan querida, apeábanse á la 
puerta de la casa del tio Bridelou los 
ginetes que el mismo rey había visto 
desde la ventana de su cuarto, al otro 
lado del rio. 
Bien había presumido Enrique I V 
que aquellos ginetes eran de su corte: 




Operaciones y presentaciones. 
El batal lón cazadores de Las X a -
vas al amanacer del día 23 salió de 
este poblado en unión de la guerrilla 
local, al mando del teniente coronel 
don Fermín Idoate, fraccionando la 
fuerza para extender más los recono-
cimientos, dir igiéndose por el potrero 
Apuro y fincas Valencia y Paula Re-
yes, encontrando un pequeño grupo 
enemigo en Sierra Colorada, el cual 
rompió el fuego contra las guerrillas 
montadas, las cuales cargaron sobro 
él, que huyó en distintas direcciones, 
no sin dejar muerto al mulato Fél ix 
Valora, al que se le ocupó rifle, ma-
chete y una muía. Siguiendo los reco-
nocimientos llegó la columna á P ip ián , 
donde pernoctó y se enter ró el cadá-
ver de Valera. 
El 21, á la misma hora que el d ía 
anterior, salió la columna dividida en 
cuatro fraccioues, reconociendo minu-
ciosamente La Industria, Mariana, 
Blondín, Charco Hondo y Sierra Colo-
rada, l i na de las fracciones sorpren-
dió en La Industria una prefectura, 
dando muerte al titulado capi tán y 
director de las partidas do bandoleros 
que merodean por estos términos, Ma-
nuel Valera Alfonso (padre del bando-
lero Manengue), ocupándole tercerola, 
revólver, machete, medicamentos y 
documentación. Siguió la columna por 
los Ciegos, La Tronconera, Sangrones 
y por San Gabriel llegó á Palos, don-
de pernoctó. 
Estas operaciones, además de la 
muerte de Manuel Valera, han dado 
como resultado la presentación en es-
te poblado, en el de Nueva Paz y Ve-
gas, de 20 insurrectos, encont rándose 
entre ellos ios titulados comandante y 
capi tán Roberto Echarte y Juan fi-
charte respectivamente. 
E l Corresponsal. 
Sr. D. Nicolás lüvero. 
Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Presente. 
Muy señor mió: 
Tengo el gusto de participar á usted que 
con esta fecha he entregado en la caja del 
Banco Español de la Isla de Cuba, la can-
tidad de $81-45 cts. B. B. (ochenta y cua-; 
tro pesos 45 cts. billetes) y $111-20 cts. plata 
metálica (diez y nueve pesos 20 cts. plata 
metálica) importe de la cuota mensual vo-
luntaria con que los operarios y dependien-
tes de esta fábrica contribuyen á la aus-
cripción patriótica para la adquisición de 
buques para la marina do guerra española. 
Dicha cuota corresponde al mes de octubre 
último. 
Oro B. plata P. met" 
Suma anterior$ 161 20 1484 20 36 10 
Cuota del mes de 
octubre último. 84 45 19 20 
E S T A D I S T I C A 
En los días comprendidos del 20 de 
noviembre al 29 del mismo mes se 
han hecho al enemigo 54 muertos co-
rrespondiendo, de los primeros 18 á 
la provincia de Pinar del Rio, 13 á la 
de la Habana, 8 á la de Matanzas, 13 
á las Villas y 2 á la de Santiago de 
Cuba. 
Se han hecho además 28 prisione-
ros y se han cogido 43 armas de fue-
go, 58 caballos, 2 mulos y dos cajas de 
municiones. 
Se han presentado 190 con armas y 
34G desarmados. Además 48 personas, 
52 niños y 16 familias recogidas. 
Entre los presentados un titulado 
coronel (el cabecilla Josó María Cuer-
vo que lo verificó con su partida), un 
titulado teniente coronel, 5 titulados 
comandantes, 4 titulados capitanes y 
10 titulados oficiales. 
Las bajas de las columnas han con-
sistido en 4 de tropa muertos y 2 ofi-
ciales y 83 soldados heridos. 
VAPOR-CORREO 
El vapor-correo español Montevideo salió 
de Cádiz ayer, á las dos de la tarde, con 
dirección á este puerto, y eecalas'en Cana-
rias y Puerto-Rico. 
Conduce 550 individuos del Ejército. 
EL A L F O N S O X I I 
Ayer, á las ciuco de la tarde, se bizo á la 
mar, con rumbo á Puerto-Rico, Cádiz y 
Barcelona, el vapor-correo nacioaal Alfon-
so X I I . 
Conduce la coírespondeucia pública y de 
oficio, caríja general y 368 pasajeros, eou-
táudose entre éstos 150 marineros y 42 jor-
naleros. 
Además, lleva 650 individuos do tropa. 
EL PUERTO-RICO 
Ayer, á las dos de la tarde, fondeó en 
puerto, procedente de Barcelona y escalas, 
el vapor español Puerío-liico, con carga y 
pasajeros. 
EL PANAMÁ 
Para Nueva-Yark salió ayer tarde el va-
por español Panamá, llevando carga y 
ocho pasajeros. 
EL M. L. VILLA VERDE 
Este vapor salió ayer tarde para Puerto-
Rico, Santiago de Cuba y escalas, llevando 
carga y catorce pasajeros. 
Suscripción popular 
COMITE PATRIOTICO 
de la Real Fábrica de Cigarrillos " L A 
LEGITIMIDAD" y " L A HIDAL-
GUIA" para la recaudación de fondos 
con destino á la adquisición de buques 
para la marina nacional. 
Habana, noviembre 30 de 1897. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió: 
Tengo el gusto de participar á usted, que 
eon esta techa he entregado en la caja del 
Banco Español de la Isla de Cuba, la can-
tidad de $78 25 B. B., (setenta y ocho pesos 
25 cts.) y 117 plata metálica ("diez y siete 
pesos), importe de la cuota mensual volunta^ 
ría con que los dependientes y operarios de 
esta fábrica contribuyen á la suscripción 
patriótica para la adquisición de buques 
para la marina de guerra española. Dicha 
cuota corresponde al mea de septiembre úl-
timo. 
Oro B. plata P. me;3 
Suma anterior^ IGl 20 1405 96 19 10 
Cuota del mes de 
Beptiembre 78 25 17 . . 
Total depositado^ 161 20 1484 20 36 10 
Sin otro particular, queda do usted aten 
to y S. S. Q. B. S. M. 
Esteban Font. 
en efecto, esos doce cazadores eran los 
caballeros de su coinítiva. 
La noche entera se habían pasado 
en blanco aquellos señores recorrien-
do la selva de arriba á abajo, á dore 
cha é izquierda, por tal de encontrar 
á su monarca, que no parecía, hasta 
que despuntando el día, los doce caza-
dores, rendidos de cansancio y de ham-
bre y sed, se resignaron á volver al 
castillo de Kerao con las orejas ga-
chas. 
Saliendo de la selva, pasaron los 
jinetes junto al paraje en donde se ha-
bía quedado dormida Marciana. 
Estaba la vieja acurrucada y medio 
escondida entre el íbllage, de manera 
que no la habían visto los cazadores; 
pero el ruido que hacían los caba-
llos la despertó y al despertar ende^ 
rezóse. 
—¡Pardiez! exclamó de mal modo el 
que hacía cabezaj por fin encontramos 
gente! Vamos á ver si averiguamos 
a lgo . . . . Ea! agregó el ginete, hablán-
dole con acento de enfado á la vieja: 
arr ímate , imágen de Sa tanás ! 
Quien así hablaba era nada menos 
que el señor Kogerio de Saiot-Larry, 
duque de Bellegarde, gran escudero 
de Francia; su t í tulo hacía que re-
gularmente le llamaran el señor Grande. 
Bellegarde, cuyo nombre ha de fi-
gurar más de una vez en la paite si-
guiente, había sido el primer amante 
de Gabriela de Estrées, actualmente 
querida del rey de Francia y como tal 
aoatada. 
Total depositado^ 161 20 1568 65 5;') 30 
Sin otro particular ,queda de usted aten-
to y S. S. Q. B. S. M. 
Esteban Font. 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
DE LA 
FABRICA DE TABACOS 
L O R D B E A C O N S F I l i 
Relación de las cantidades recauda-
das por el comité de dicha fábrica, en 
los meses de octubre y noviembre, pa-
ra el aumento de nuestra Marina OÍ 
G ü e ñ a . 
Mes de octubre.—Recau-
dado de los operarios $16.20 platffl 
Idem de la dependencia. l< 3.50 " 
Por la casa " 3.00 " 
Mes de noviembre.—líe-
candado de los opera-
ríos «13.60 « 
Idem de la dependencia. " .'i.50 " 
Por la casa "3.00 " 
-911.80 plata. 
Cuya cantidad de §41.80 plata se ha 
depositado con fecha de boy en el Ban-
co Español de la isla de Cuba, 
Habana, 30 de noviembre de 1897.j-| 
El Tesorero, Teófilo Horta.—V0 B ' : el 
Presidente, Ramón García. 
N O T í C Í A S J U D I C I A L E S 
EL SEÑOR LA TORRE 
Se encuentra en oata capital, ol señor 
don Josó María do la Torro, l-Vosidente de 
la Audiencia de lo Criminal de Piuar dfll 
Río. 
DESIGNACIÓX 
El magistrado suplente de esta Audien-
cia, don José Agustín üuque de Hereóla 
ha sido designado para qáe forme Sala ea 
la Sección 1* de lo Criminal. 
BBXUXOIA 
Ha sido admitida la renuncia que del* 
cargo de juor municipal suplente de Saffi 
Antonio de los Baños presentó don Kud©'̂  
siudo Carranza. 
SEÑALAMIENTOS PARA \ í í ) Y . 
Sala de lo Giml. 
No se ha hecho señalamiento alguno pa-
ra este día. 
JUICIOS OBALES 
Sección Vi 
Contra Antonio Betancourt, por eatafá; 
—Ponente. Sr. Pagés—Fiscal. Si-. Koig-
Delensor, Ldo. Llanos—Procurador, seüor 
Valdés Hurtado—Juzgado, del Cerro. 
Contra Josó López, por lesiones-—Po-
nente, Sr. O-Farrill—Fiscal, Sr. lioig—De-
fensor, Ldo. Baños—Procurador, Sr. Val> | 
dés Hurtado—Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan Martínez, por hurto.—Po-
nente, Sr, Preaidente—Fiscal, Sr. Koig—| 
Defensor, Ldo. Mesa—Procurador, Sr. Pe-
reira—Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan Concheírn, por íalsiíicacióü. 
- -Ponente, Sr. Pagés - --Fiscal, Sr. Rnî  -
Defensor, Ldo. Mesa—Procuradpr, señor j 
Storling—Juzaado, del Cerro. 
Secretarlo, Doctor Moraie-t. 
Sección 2 l 
Con'ra Marcos A. Hernández y otro, por 
diaparo.—Ponentote, Sr. Presidente—Fis-
cal, Sr. López Oliva—Defensores, Ldos. 
Fuentes y llojaa—Procuradores, eenonw 
Steiliug y Valdés—Juzgado, did Pilar. 
Contra Soveriuo Fornia, por rol)o.- Po-
nente, Sr. Novo—Fiscal, Sr. López Oliva 
—Defensor, Ldo. Arantave—Procurador, 
Sr. Sterling—Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A . D Ü A N A D E L A H A B A N A 
BECA ÜD ACIÓN. 
Pesos 018. 
Bl d ía 30 de noviembre..$ 32,071 63 
Crónica General. 
Se desea saber el pkradero de don 
Antanio Oüver y Luis, natural de Vi-
vero, provincia de la Ooruua. En 1883 
residía en Oaibarién y la persona quo 
pueda informar de ól, se le estimará lo 
haga á Obispo, 43, librería de VVilson. 
En la Iglesia de Belén hoy celebra-
rán honras, á las 8 de la mañana, por 
el descanso eterno del que fue nues-
tro amigo el Dr. D. Francisco Obre-il 
gón y Guerra, de su esposa Du Arse-
nía Fedriani y de la hija Dn Arseoi» 
Obregón de Alvarez. 
CORRÍPONHENCIÁ LE LA ISLA 
Jovellanos, noviembre 2$ ¿te 1897. 
E l "Dia r io de la M a r i n a " 
Cont inúa ese ilustrado y cada vez I 
más interesante periódico merecieudo 
la mejor acogida de la opinión, VOY SU 
energía, su sensatez y su patriotisnKffl 
No exagero afirmando quo el IUAEIO 
DE LA MARINA es la publicación más 
leída actualmente en esta vi l la por co-
rreligionarios, aünes y adversarios po-
líticos, y la más aplaudida por los ele-
mentos sanos, sin excepción de parti-
dos. 
M i s corrsspondsnciaa 
La primera correspondencia que ra-
udt í á ese periódico y quo, honrándo-
me, publicó, ha reaürmado mis simpa-
tías hacia el partido Reíormiata, al 
•cual desde su fundación he perteneci-
do con fe y entusiasmo. 
Esa mí primera carta al DÍARIO hn 
sido aquí muy leída y comentada: por 
Nuestro bearnés, sabedor de que el 
gran escudero no se había olvidado por 
completo de la hermosa Gabriela, juz-
gó prudente llevárselo consigo en BU 
misteriosa escapatoria. 
Ya se deja suponer que liellagarde 
hubiera prescindido de buena gana 
de tener la honra de acompañar al rey; 
pero quereres ó no, hubo de seguirleá 
la bella tierra del Bearn, aunque en 
sas adentros daba la tal t ierra á todoa 
los demonios. 
Malcontento venía, pues, el gran 
escudero, y la mala noche que acaba-
ba de pasar en los bosques era poco (V 
nada á propósito para devolverle BU 
buen humor y recrearle. 
—Arr ímate , digo! repit ió más brus-
camente que la vez primera acercán-
dose á la loca que contemplaba á los 
ginetes con ojos atóni tos . 
—Muerte de mi vida! refunfuñó el 
daquej ¿será de piedra semejante 
tierat Mal hayan el Bearn y sus po-
bladores! 
—Silencio! silencio dijo la 
loca en voz baja: es tá durmiendo: no le 
vayáis á despertar. 
—Muerte de mi vida ¿te andaí ea 
burlas conmigo, bruja do los demoüiosl 
exclamó colérico Bellegarde. 
—Digo que es tá durmiendo, re-
pi t ió la vieja con imperio. Cuando el 
re^gduerme, cál lanse los vasallos 
cállate, pues. 
Hablando así. Marciana se adelantó, 
hacia el gran escudero. 
contin'uar&l 
unos favorable y advorsamonte por o 
tros. No es posible contentar á to 
dos. 
Pero lo que más sorprende la aten 
ción imparcial, es que, en vez de juz 
gur m¡ humiIdd (iscrilo cuauto á lii 
verdad, sanidad y solidez dtí las ideas 
y los hoclios éil 61 contenidos, se en 
tretengau Jos ocios de loa lectores ad 
\ ei sos, como en esta población suce 
dio en animada tertulia, en averiguar 
"quiñi sería el autor." Fuera quien 
liiera, ¿acaso con despejar loa aprecia 
bles coiitcrl ulios la incógnita, iiabian 
de ser las Jíneas publicadas más ó me 
nos exactas y las apreciaciones y los 
juicioH mas o menos aliñados? ¡El au-
l o r ! . . . . Siempre ios conscrvadoreBere 
feudo quo m lo personal está la clave 
de todo. Tolítica estreclia, política 
me/quina. 
V ú tal correspomicncia no agradó, 
respóiidáo los adversarios: ¿ellos hu-
bieran escrito en términos que hubie-
ran complacido a los lectores libera-
les?. . . . Es que lo que quieren es el si-
lencio y [a óscuüridad; 
Buana acogida 
Los bandos y disposiciones del ilus-
tre general illanco se leen en esta po-
blación con sumo interés yVsé juüígail 
muy bien. No queremos creer los l i -
berales de Joveliaüos que por alguien 
se pretenda inflairpara que se íalseen 
las plausibles medidas de la magoíini-
ma ])rimera auloridad de la isla. 
¡Cuidado!. 
Y si he apuntado ésta seria conside-
ración, débese á quo en más de una o-
casión parece haberse visto aquí, asi 
como asomar el travieso rostro al ener 
Víinte obstruccionismo. Cuida mucho 
cualquier elemento de pretendida y no 
demostrada intluencia, de estar en ií-
riécC, porque con el nuevo sistema polí-
tico que pronto funcionará, los padri-
nazgos, loa lavoritismos, vendrán al 
suelo—están caídos ya—para no le-
vantarse más, y á quien sistemática-
mente tuerza, ó lo intente, el buen 
rumbo que las cosas lleven, puede lle-
gársele "su San xMartín." 
E n pro de los reconcentrados 
Ya se ha constituido en este tórmi 
no Ja Junta protectora de reconcen-
trados, y se ha reunido dos veces bapo 
la presidencia del señor Tejo, Alcalde 
municipal. Esta autoridad ha estado 
acertada en todo lo que ha propuesto, 
y eu lo que ha aceptado de sus dignos 
presididos, respecto al humanitario íin 
que se proponen. 
El señor comandante militar, que 
siempre se presta á que todo lo razo-
nable y justo se allane, ha conseguido 
do la superioridad militar de la pro-
vincia que so anticipen raciones para 
comenzar el reparto entre los recon-
centrados que mas los necesiten. Me-
rece aplausos esa comlucla generosa. 
Pronto será, pues, aquí un hecho el 
alivio y socorro de tanto necesitado. 
¡Bendito sea el día (pie empiecen con 
regularidad a satisiaccr sus necesida-
des y á mejorar las víctimas del cruel 
infortunio! 
¡Viva la a u t o n o m í a ! 
La conducta del Gobierno Supremo, 
concediendo la amplia autonomía a-
ranccbiria, ha colmado las aspiracio-
nes y el regocijo de todos los que ve-
mos en implantación del nuevo ró-
gimen la salvación de Cuba para Es-
paña y para la civilización. 
Albricias, pues, y éstas laa merecen 
también los representantes reformistas 
y autonomistas que con sentido claro 
y alto patriotismo y saludable energía 
hicieron ver al señor Sagasta quo con 
concesiones á medias nada se resolve-
rla. Tero el general Blanco es elgi ati 
acreedor al entusiasta aplauso de la 
opinión, por lo pronto y lo bien que 
interpretó los deseos de la opinión, te-
legraíiando á Madrid, y alcanzando 
que fuera completo el triunfo de la e-
quidad y la justicia. 
Presentaciones 
llaro es el día que no se acogen en 
esta población á iudulto individuos 
procedentes del campo revolucionario. 
Algunos vienen en (ieplorablo estado 
de salud y casi desnudos. 
Por aquí nada se oye decir de par-
tidas insurrectas, ni nanie, se acuerda 
de la insurrección, como no sea para 
deplorar amargamente todos loa ma-
les que con ella y por ella han postra-
do al país. 
L a zafra 
En cuanto á la zafia, aunque poco 
es el movimiento, algo se dice que se 
hará. Ese algo aliviará no pocas ne-
cesidades y, sobro todo, es t imulará al 
trabajo. 
Los reformistas 
E l Comité Reformista se ha reuni-
do y oigo decir que ha tomado impor-
tantea acuerdos. Creo que todos serán 
favorables á un acertado cambio de 
cosas, que mejore la perturbada adini 
nistración local. 
Los autonomistas 
Oigo decir también que los autono-
mistas más influyentes de esta v i l l a 
reorganizarán en breve el comité, a-
prestándose á tomar parte activa en 
las patrióticas lides que se en tab la rán 
en bien del país. 
Optimismo 
Todo hace creer y esperar que al pe-
simlsmp, al marasmo, a la inacción su-
oederán la le y laconllanza, la ent i gía 
y el movimiento progresistas, 
Bl Corresponsal. 
Albisu ofrece esta noche á sus asi-
duos favorecedores! ¡>e Vuelta del Vi-
vero, -hJl Dúo de la Africanu y Los Dca-
m'jnisddos. En la segunda toma parte 
Ja primera tiple Koaa Fuertes. 
Se dispone para mañana, juévos, la 
reapariciuíj de la ohiquitita tiple có-
mica PeMfoidad Pastor, la que se pre-
senta en el juguete lírico Jiíl Monagui-
llo. V también se dispone para ese d ía 
el estreno del MIÍMIIO saínete de Javier 
de Btirgos, La J)oda de Luis Alonso ó 
el Día del Encierro. 
m 
Sábese por un cablegrama recibido 
en la Contaduría do Payíe t , que ya se 
ha embarcado eu Nueva York la Com-
pafiía de Variedades contratada por 
•el aguerrido Coronel Pubiliónos, la 
que llegárá á la Habana el dia 4 del 
corriente meis, empezando sus tareas 
en esta misma stinana, probablemente. 
Alégrense los aticiouados á la g im-
nasia y, sobre todo, los niños, pues den-
t io de poco podrán asistir á su diver-
sión favorita. 
* * 
Obras (jim se representaran hoyen 
el teatro de [rijoa: (/ni.si cosas de la 
Raban&t Un Viejo Galaverón y Las Es-
(¡r i mistas. Ademas en el primer inter-
medio, bailarán el zapateo la pareja 
Bea-Jpíobo. 
Tara el lunes (5—beneficio de Jorge 
y iloneroso—se hacen grandes prepa-
rativos. Peaparecerá el Viograf. Las 
banda» de Bomberos amenizarán el 
espectáculo. Loa precoces niños Hor-
tensia, ivosa yCeneroso Conzálezcan 
taran guarachas, bailando rumbas y 
otros puntos del país. Y se es t renarán 
dos zarzuelas: Mulata Manta (eu dos 
actos) y La Habana en el ISiglo X X X 
« 
« » 
Programa oqmbtnado para esta no-
che por la Empresa de la Alhambra. 
Segundü representación de la zarzuela 
de Angel Olarens y el maestro Piroli-
OuoMmania,y los juguetes cómicos 
Él Teléfono en Belchite y Viuda, Casa -
da y Soltera. 
Ya «a ha puesto á ensayo, junto con 
La Gran Encerrona, la humorada E l 
•Submarino de los Lóeos. Para la prime -
ra de dichas obras se pintan deeora-
ciouee y se confecciona un i iquísimo 
vestuario. 
CARRERAS DE CINTAS EN BICICLE-
TAS.—Se nos dice que resultó esplén-
dida la fiesta celebrada el domingo 
por la tarde en el Vedado, asistiendo 
á ólla numerosas lamilias de aquel 
pintoresco pueblo de temporada, y no 
pocas de esta capital. 
Hubo mucho orden y acierto por 
parte del Jurado, cuya circunstan-
cia hizo que las carreras quedasen coa 
el mayor lucimiento. 
El Baudo Blanco fué el vencedor, 
habiéndosele entregado á su Peina la 
señorita Lutgarda Espinosa la artísti-
ca y elegante cinta pintada por el se-
ñor Jiménez. 
Ahora véase el acore: 
Pando Blanco 34 cintas 
Bando llosa 31 cintas 
La célebre Banda de ¡Santa Cecilia, 
que dirige el inteligente maestro Ba-
lay, tocó las mejores piezas de su re-
pertorio. El servicio del Urbano mal, 
muy mal, hasta el punto de que pro-
testó la mayoría del pasaje, á causa 
de las molestias que se le acarreó. 
Nuestra felicitación al amigo Ca-
rranza, por la brillantez con que se 
llevan á cabo las liestas por ói orga-
nizada!-. 
HOMENAJE DE CARIÑO Y RESPETO. 
- d o n motivo de ser el martes los días 
del Capitán de la Tercera Compañía 
del Primer B ttallón de Voluntarios, 
don Andrés ¡Seña, residente en Mon-
tes, 3, la víspera, los oficiales, clases 
y subordinados le obsequiaron con 
una espléndida serenata, reinando en 
la fiesta la mayor alegría y la más 
dulce fraternidad. 
Eutre los muchos amigos que acu-
dieron á felicitar al señor Seña, algu-
nos le llevaron finos presentes, y el fes. 
tejado á su vez obsequió á todos con 
uu rico ambigú, servido por el restau-
rant Los Dos Hermanos, en el que co-
rrió el "champagne" y se pronuncia-
ron inspirados brindis. 
Nosotros pedimos al cielo prolongue 
muchos años la vida de ciudadanos 
que, como el señor Seña, han sabido 
captarse grandes simpatías, por su ca-
rácter franco y bellas prendas perso-
nales. 
ADELANTOS DE LA FOTOGRAFÍA.— 
Hace mucho tiempo que los más ilus-
trados fotógrafos, persiguen el proble-
ma de l a /o ía mut^wm, sin hábór po-
dido dar todavía con la solución. 
El más adelantado es seguramente 
el notable fotógrafo de Londres, Mr. 
Taber, que, si aúu se encuentra muy 
distante de hacer esculturas que 
sean verdaderos retratos, ha logrado 
por lo pronto presentar unas fotogra-
lías en relieve, que están haciendo fu-
ror en las capitales de Inglaterra, y 
llevan el mismo camino en Francia, 
donde acaban de ser introducidas. 
Bealmente, las nuevas fotografías 
son de un electo real de primer orden, 
y es indudable, que si los precios per-
miten que puedan generalizarse, en 
breve desaparecerá para los retratos, 
la fotografta plana. 
LA CARROZA "GALICIA."—La an-
tigua y acreditada agencia funeraria 
de don Francisco Caballero, situada 
en Concordia, 3a, hizo el servicio en 
el entierro del sem,ir don Joaó Buibal 
(q. e. p. d.) con el esmero y pompa co-
rrespondiente, habiendo estrenado la 
esplendida carroza imperial, que en 
memoria del benómerito difunto se t i -
tu lará "Galicia", y que causó la admi-
ración de todos por su lujo severo, y 
la elegancia y riqueza de su decorado. 
Bien merece el activo y honrado in-
dustrial la protección del público por 
sus esluerzos y el empeño cou que 
itieudo á las familias que desgracia-
damente necesitan esos servicios. 
MEZCLILLA.—El distinguido violi-
nista don Francisco de Paula Araugo, 
jue tan prominente lugar ocupa en la 
Orquesta del Teatro de Albisu, ofre-
cerá dentro de breves días una mati-
nóe musical en el Íáaión-López, con la 
cooperación de entendidos cantantes 
y profesores concertistas. Oportuua-
mente publicaremos el programa de 
la tiesta, que ha de satisfacer en abso-
luto á los filarmónicos habaneros. 
—Por el correo de Tampa se deben 
recibir hoy en la Librería de don Jo-
sé López, Obispo, i3o, colecciones de 
periódicos ingleses, americanos, fran-
ceses y españoles. Entre estos últi 
mos se cuentan de Madrid y Barcelo-
na, tales como E l Liberal, Blanco y Ne-
gro, La Correspondencia, Madrid (Jómi 
co, E l Imjparcial, Xuevo Mundo, E l 
Heraldo, Gedtón, La Tomasa, El Toreo, 
/Sol y Sombra, La Campana, La Esque-
na de la Torratxa, Cádiz Alegre, La ¡Sae-
ta, Barcelona Cómica y otros muchos 
que no citamos por no hacer intermi-
nable esta gacetilla. Los aficionados 
á l a lectura que se dirijan á La Moder-
na Poesía, podrán examinar allí la gran 
factura de almanaques de pared reci-
bidos en aquella casa, con diversidad 
de cromos y en tamaños diferentes. 
APARATO ÚTILÍSIMO.—En la Facul-
tad de Medicina de Paría, y ante nu-
merosa, representación de profesores y 
eminentes sabios, entre los que se en-
contraban Mr. Le Dentu, de Paría; Mr. 
Licoaga, de Méjico; el doctor Nogasa-
k i , de Tokio, y otros muchos, se han 
Vériñcádd con gran éxito las pruebas 
de un útilísimo aparato destinado ;i 
indicar el sitio que ocupan los proyec-
tiles que han penetrado en el interior 
del cuerpo. 
151 aparato es una especie de com-
pás de cuatro ramas, tres de las cua-
les se destinan á señalar en el exterior 
puntos de referencia que permitan á 
la cuarta, provista de una aguja i n -
dicadora. Indicar con exactitud la di-
rección en que ha ele profundizarse pa* 
ra encontrar el proyectil. 
Aunque la comparación no sea del 
todo exacta, puede suponerse, para 
tener idea del aparato, que éste re 
suelve un problema gcomótrico: hallar 
i/u s puntoa de una esfera cuyo centro sea 
el proyect i l . 
En las experiencias realizadas, des-
pués de hacer dos disparos sobre la ca-
beza de un cadáver, y colocado el apii 
rato, la aguja de la rama móvil del 
compás indicó en seguida que el pro-
yectil estaba en la región parietal de-
recha, y un centímetro próximamen-
te de profundidad. 
El doctor Kemy levantó la pared 
huesosa y apareció el cerebro intacto,-
se colocó nuevamente el compás, y co-
mo la aguja hiciera la misma indica-
ción, se levantó un milímetro de la 
primera capa cerebral é inmediatamen-
te se descubrió el proyectil. 
¡A COMER 3IANZANAS.'—¡Según ase-
gura un eminente doctor alemán, las 
personas que luchan en vano contra la 
afición excesiva á laa bedudas alcohó-
licas, pueden curarse radicalmente de 
dicho vicio comiendo manzanas en to-
das las comidas. 
Las manzanas, absorbidas en gran 
cantidad, hacen desaparecer la viva 
iuclinación del alcohólico á la bebida, 
y el doctor alemán manifiesta que ha 
realí/.ado numerosas curas con tan sen-
cillo remedio, iaj cual va gradualmente 
infundiendo al bebetior una gran re-
pugnancia á toda clase de l lores que 
tengan por base el alcohol. 
ASOMUROSAS FIESTAS.—Digna de 
visitarse en la actual semana es la Ex-
posición Imperial, situada en el artís-
tico Salón de "La Caricatura", donde 
se exhibe la espléndida y fiQica colec-
ción de vistas que existe en la Habana, 
referentes al gran jubileo y brillantes 
fiestas celebradas, en Inglaterra, en 
honor de la Beina Victoria, con moti-
vo de haber cumplido los 60 años de 
su elevación al trono. 
La soberbia ó interminable proce-
sión, á la que asistieron tantos cuerpos 
de ejército; la gran revista naval, donde 
se hallaron los acorazados de todas laa 
naciones?; la fantástica iluminación; el 
aspecto que presentaban las principa-
les calles do Londres durante las fies-
tas, y otras maravillas, podrán admirar 
los concurrentes por una peseta. Para 
más pormenores véanse los programas. 
EL, ÚNICO DEFECTO.—Diálogo entre 
dos camaradas: 
—Mi perro es un portento do inteli-
gencia. No le falta más que la pala-
bra para ser perfecto. 
—Pues le pasa io mismo á mi hijo, 
que es abogado. También el chico es 
muy inteligente y no le falta más que 
la palabra. 
uQuuluü ih iiprOD pOlDllJlui 
M \ m íle les tei k la M a i 
LAMPAEILLA N. 2 
Moras de doepa.cb.0: de 7 & 1G d© 
la ixiañana y do 12 á. 4 de la tardo 
TELEFONO 8, 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t es u n " g r a n r e m e d i o . " L a 
T i s i s y d e m á s a f e c c i o n e s d e l p e c h o , l a E s c r ó f u l a y l a 
A n e m i a s o n g r a n d e s m a l e s p e r o q u e c e d e n a l u so d e u n a 
m e d i c i n a c u y o s c o m p o n e n t e s t e n g a n l a v i r t u d d e sanar l a 
i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y l o s p u l m o n e s , d e e l i m i n a r l as 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e y d e p r o d u c i r ca rnes y fuerzas . 
E s t o se l o g r a c o n e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o sub-
d i v i d i d o e n p a r t í c u l a s i n f i n i t e s i m a l e s p a r a q u e sea a s i m i -
l a d o r á p i d a m e n t e , c o m o l o e s t á e n l a l e g í t i m a 
E m 
Hepresontante en Madrid I) . 
Lóx.fin. O 1510 P 
Ai tonio Goustále» 
1-N 
DIA l? PE DICIliMBUÍÍ 
Este mea está Consagrado ú la lumaculada Con 
copción ilc la Sautísiuia Virgen, 
Kl Oirctilttr está 011 Santa Toresi. 
San Eligió, oliiapo, santa Natalia viuda y aanta 
Cándida, mártir. 
San Eligió, obispo, y conlV.aor. 
Naci''» Eligió do nobles padres en Nayon en Elau-
dea, fué criado cou toda virtud y roligión. Era tan 
caritativo y amante do los pobres, que daba cuantó 
podía y tonfa para socorrerlos. 
Puesto Eligió en el caudelero de la Iglesia comen 
z<í ó lucir mas y más cada dia con ejemplos re-
ros de virtud, humildad y caridad, apaceiitando 
sus ovejas como pastor celestial, con espiritual y 
corporal alimento. 
Predicaba constantemonto y para que más pro 
vecho hiciese la divina palabra ejecutiba primero 
con las obras lo quo con las palabras enseñaba. 
Ocupado eu santoí1 rjeicieios de virtud y caridad, 
quiso Dios llevárselo pava ai el p imero do Diciem 
hre (dia cu que la Iglesio celebra su tiesta) el 
año de (565. 
FIESTAS EL JÜEVKS 
MUas solonmea, —En la Catedral la da Te-trola, 
á las ooho, y en las dem&s Igdetias U* de oottnra-
bra. 
Corte de María. — Dial". — Corresponde visi-
tar á la Reina de todos los Santos y Madre del A-
mor Hermoso eu Sau Felipe. 
Capilla del Real Arsenal, 
domingos y dias feotivos. 
Misa á laa dtez, los 
TGLESIA DEE SANTO CRISTO —EL DIA 3 
Xde diciembre, á las ocho do la mañana, se eele 
brará. la tiesta solemue con drgauo y voces en hono r 
de San Francisco Javier, y predicará el Rdo. P. 
Ralbino, carmelita. El Sr. Cura Párroco y el Ma-
yordomo Administrador de estos eultos suplican la 
asistencia de todos loa t'isles. Habana, 3' de noviem-
bre do 1S97. 81ñl 3-1 
Parroquia ds .Monserrate. 
El jueves 2 del corriente diciembre t.oudrá lugar 
la mis i -le Ntro. Sra, del Sagrado Corazón con plá-
tica y corauuión por el padre Muntadas á las 8 de la 
mañana —La Camarera. 
8159 3d-l l a l 
E l v iernes pr imero, Dios median-
te, p r e d i c a r á el P. C a p e l l á n . 
A. M. D. G. 
8117 4-PO 
tjae se üau do predicar durante el .sê UQdo 
Memesfro del «fio 18í)7 
eu esta Suuía iglesia Catedral. 
Diolombrc 8.—La Purísima Coucopción (Fiesta do 
Tabla, íltmo. Sr. Deán. 
Idem 24.—Caionda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N. S. Jesucristo, so-
ñor Penitenciario. 
Diciembres.—Dominica>r, Excmo. é Iltmo. seíior 
Obispo. 
Idem 12.—Dominica 8?, Eicrao. é Iltmo. Sr, 0-
blspo. 
Idem 19.—Domica 4?, Ercmo. 6 llttao. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coi o empezará á las 7 i desde el 21 Je 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. v en las Fiestas de Ta'oia á las S|, 
El Excmo. é Iltjna. Sr. Obispo da y concede 4Ü 
días do indulgencia á los fieles, por cada voz que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
•irriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la saaia fe católica, conversirte de los pecadores, 
extirpación de las lieregías, y damas íinos piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E. I . , ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
8. E. I . el Obispo mi Señor, El Dean Secretario, 
Di. Toribio Martín. 
E s t a m e d i c i n a r e ú n e a d e m á s las v i r t u d e s d e 
l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e sosa q u e s o n 
g r a n d e s t ó n i c o s p a r a e l c e r e b r o , l o s n e r v i o s 
y s i s t e m a ó s e o . D e a h í q u e f o r t a l e z c a á l o s 
d é b i l e s . N o h a y s u s t a n c i a q u e c o n t e n g a e n 
t a n a l t o g r a d o l a s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e ba-
c a l a o . L a f o r m a m á s c o n v e n i e n t e d e t o m a r l o 
es l a d e " E m u l s i ó n d e S c o t t . " A g r a d a b l e a l 
R e c o n o c i d a u m v e r s a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s 
vivir bajo los trópicos. El habitante del trópico se pasa sudando la mayor parte del año. 
Al menor cambio de tiempo pesca el tropical UN CATARRO, UNA BRONQUITIS, UNA PUL-
MONIA ó UNA TOS FUERTE. 
i OES 
Marca de Fábrica. 
p a l a d a r . 
c o m o l a m e d i c i n a - a l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a p a r a l o s n i ñ o s . 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
C 1B18 
que se prepara en la botica de San José, calle de la Habana, esquina á la de Lamparilla, e» 
una medicina adecuada á estos países cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirv.í 
para restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfria -
mientes, devolviendo á la piel la propiedad de transpirar; facilita la secreción de las muco -
sas que se irritan é inflaman; modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas; combat a 
los dolores de huesos, principalmente dn cintura; alivia los dolores de cabeza; despierta el 
apetito y en una palabra, abrevia la e lación de los catarros. 
Veinticinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GO'NZALE 5 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de lc> 
bronquios, de los pulmones, de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ el remedio para curarse y recobrar 
las fuerzas. El LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ reúne todaslas propiedades; es r 
crobicida (lo que quiere decir que mata los microbios que hacen daño\ es calmanto, os 
nico, es depurativo y por último preserva de numerosas enfermedades. Así lo entienden 
muchos que lo toman no solo cuando están enfermos, sino en pleno estado de salud. Ea 
cuanto llega el tiempo fresco toman muchos (y en eso son unos sabios) LICOR DE BREA 
DE GONZALEZ, porque les fortalece los pulmones, haciéndolos engordar. 
El LICOR DE BREA DE GONZALEZ se prepara y vende en la botica de San J 
calle de la Habana, número 112, esquina á Lamparilla, Habana, y en todas las Boticas y 
Droguerías acreditadas de la Isla. 
c Í51Ü 1 N rar 
- - i 
e Doctor Rousseau. 
103 N 
L i q u i d a t o d a l a c a n n s l i l l a , c a m i s i t á s , c l i a m b r i t a s , g o r r i -
t o s , b i r r e t e s , p a ñ a l e s , f a l d e l l i n e s y v e s í i d i t o s , t o d o s de h i l o y 
á p r e c i o s cas i r e g a l a d o s . 
A d e m á s l i a r e c i b i d o L A F A S H I O N A B L E , p o r e l ú l t i m o 
v a p o r f r a n c é s p r e c i o s o s m o d e l o s de s o m b r e r o s y t o q u e s d e 
t e r c i o p e l o y fieltro, l a ú l t i m a m o d a q u e se l l e v a e u P a r í s . 
L A F A S H I O N A B L E : L i q u i d a t o d a s l a s c o r o n a s f ú n e b r e s 
p o r l a m i t a d de s u \ a l o r . 
e . , OblsDo 119 
c 15̂ 3 io 11 N 
| Marca registrada, j 
Son de m a r a v i l l o s o s é I n f á t i b l e s ofsetos on la curaeión de toda olaM 
calenturas intsmitsniss. 
|)eÍB00llñe99 do las ü u i t a e i o s i e s y t 'aís!riea(iiJíí-«íOS. 
Las F I I i l í O K A S D E O H A G R E B legitimas tienen on ©1 prospeoto y f^jí 
cb garantís la "marca de fábrica de la 
C 1599 
C u r a d e l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á cada pomo u n estudio detallado del g é n e r o de v ida que debe observarse y do! 
ellas debe hacerse. De venta en S a r r á , Johnson y Lobó . C 1 6 0 4 al t 6-lSJ IST 
r - - Í . - I I - i - y . . - — , . [ i.. .•.' • 1 .'j A '..'jy..^i. JL.I—í.!'. J-;J>J'a.úi}ji.liiu!̂ 'ltJ««-MLiiji».>.i-Mi?sa—i"- •1 -—fetf «'j'Miijjté—1 i-r-fa - • • 1 
L o c i A a í t e i É c a de! Dr. M i i s s . 
Kste mecüoamento no eolo oura los herpes en cual-
quier sitio '¿ue se presenten y por antiguos que sean, 
sino que E O tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas 7 empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOOIÓN MONUES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agrá 
dable perfume, que por sus propiedades ea el remedio 
miis acreditado au Madrid. París, Puerto Rico, y ostu 
lila para curar loa malos de la piel. Pídase en toda» 
U» Ovopnpríaa r Hotiift»». (T I6O0 alt 12-19 N 
m m m s i i i 
Recordamos á las personas de 
gusto que la s a s t r e r í a de la A C A -
D E M I A D E CORTE, situada en 
Ziari-ueta 32 , es la casa que confec-
ciona con especialidad los elegan-
tes T R A J E S D E F R A C que tanto 
roi iombre alcanzaron en la socie-
dad habanera, por an. corte irrepro-
chable y su confecc ión esmorada. 
H a y existencia de tela fabricada 
oxprefeso para dichos trajes. 
Gi M Y a i p r e s , profesor Se corle. 
m ü E T A 32, H A B A N A . 
C 1642 alt 2G 27Nb 
i i A 5 
o 
eosi el priucípio ktmghim natural 
ri 
1 
io han obtenido en el último certamen celebrado los relojes de bolsillo 
LA SHA. DOísA 
Mcií l i s Psfiie y Fratice 
de Lópsz Ganuza 
11 A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su onlierro para ma-
ñana, miércoles, 1" de diciembre, á 
las ocho de la mañana, su esposo, 
hermanos, hijo político, cunados y 
demás parientes y amigos que sus-
criben, niegan á las personas do su 
amisrad que DO hayan recibido in-
vitación, so sirvan acompaüar el 
cadáver desde la casa rar-rtiiuria, 
calle de San Miguel, número 72, 
hasta el cementerio do Colón; fa-
vor al que quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana, noviembre 30 de 1897. 
José López Ganuza—María Ana, Emi-
liana, Manuel y Adiitino Luis Payno y 
Prentice—Oavulail y María Luisa Cliacón 
y Payue—José Luis López üarnm y Pay-
ne—Carlos Muuuol (^uiinatia-Pranclsco 
de loi Keyea—Manuel López Üanuza— 
Esteban de los Reyes Fepiamlo Cel)a-
llos—José Hache—Rafael Jorrin—Pedro 
Perrer—Uauióu Pátfráh Felipe Oce-
uuera. . . . . (-1 
TEIÍCKU AM VFIN UUO 
de la señora doña 
LORENZO, 
viuda de Mendizabal. 
E¡1 jueves 2 del corriente, 
á las 8 de la m a ñ a n a y en 
la iglesia de B e l é n , se cele-
b r a r á una misa da i<equiem 
cantada y otras reaadas por 
el eterno descanso del al-
ma de dicha s e ñ o r a . 
Sus hijos ruegan á sus a-
migos la encomienden á 
Dios y los a c o m p a ñ e n en 
tan piadoso acto. 
Diciembae ¿ 9 de 183 7. 
Íil53 M-2 la-l 
Bastió k G a i i w r 
JKMCS henefici&das. i Kilos. Pretios. 
Novilloa 2101 • f & 20 ots. lil». 
Vaoao 1 ^ 33533 ^ á 20 cts. id. 
Ternoraa y novillaa. .. ) (. á'25 ots. id. 
241 Sobrante 60 
Rastro de Ganado meaor. 
Gerdc/d...: 
Cgrnefpe. 
4 { 18 
6 
^ PRECIOS. 
( Manteca ááO cti. k. 
Carne 48 á 60 
97 i 60 
Sobrantei: Cerdoa, 77. Carneros 29 
Habana 29 de Noviembre do 1897.—El Adminis-
trador, Guillermo de Urro 
Estos relojes, aparte de la garantía que les lia sido concedida por los grandes inteligentes 
de SUIZA, los garantiza 
por estar perfectamente oBserVados y haber introducido en su mecanismo 
cuantos adelantos se conocen. 
Esta fábrica, establecida por el Jefe de esta casa en París, ha logrado hacer 
un cubierto que supera en elegancia á los conocidos hasta el dia, y su calidad ha sido considerada 
liar cubierto m el i m i i i i k de lü^Jores garantías! 
Y se w m k M i m barate one \ m tnferíofes en eaiida 
no descansa en sus gestiones de proporcionar al público cuantas ventajas positivas 
le sean posibles. 
que constantemente ofrece novedades de 
Puede hoy mostrar en sus anaqueles más de 
1 É 
i i l 
tiene mucho más surtido que todas las del giro. 
1^ rB1 E N . L A M F A 1 Í A 8 J U ^ 
es la PRIMEE A de la ciudad de la Habana. 
i m ' W T 
Indispensable>en la convalecencia de \m fiebre.* pa iádk i i ) ; 
tilbiídea. 
vemta: I>ro-&uGri.& 7 F a r m a c i a á o l ¡Doctor 
Johnaon , Obispo 6 3 , H a b a n a . 
C 1527 \ N 
B X , P A L U D I S M O desaparece con el uso de k s 
D e vetn 
DCDÓ s 
(Farmacéutico), 
i t a e n D r s ^ u e r í a s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a » , 
i t o p r i n c i p a l e n l a ' F a r m a c i a d e l a u t o r S U A R E Z 3 3 
BBBBBBMM 
7 m 96 5 N 
SALUD Y REINA. 
El dueño ¿le esta gran peletería participa al público haba-
nero haberse trasladado al ámplio local que antes ocupaba el 
restaurant ''Los Tres Leones" 
Desea que ex1 público le honre con su presencia, en la segu-
ridad de que habiendo montado esta casa enteramente á la mo-
derna, ofrece á sus favorecedores un grandioso surtido de cal-
zado de todas clases, tanto para caballeros como para señoras y 
niños, capaz de satisftucer los gustos más caprichosos á precios 
sumamente equitativos. 
Hay constaaitemente un colosal surtido de objetos de viaje, 
alfombras, plumeros, hules americanos, ingleses y alemanes. 
NOTA. Esta casa recite por todos los vapores, calzado 
gallego y asturiano. 
En la peletería J A NUEVA BRISA todo 
es fresco, elegante y Jbarato. 
6&LIAN0 138. ENTRE SALUD Y REINA—HABANA 
r K M 1 6d-37 l'a-
El gas aplicado^ las cocinas es mis "barato p e 
pier otro combustiMe. 
11 mayor consumo de nina gr&n hornilla, doble, Si 
UTOS por hor^ ó sea.méBtos de medio metro cubica 
m m r m 
Id f l m m de f k j ú y otros ¡ M 1A!I' 
BILLETES de LOTERIA! 
SE RECIBEN ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA EL 
G i l Exíiwiiiriii k 
Manuel Gutierres, 
T I E N E E S T A B L E C I D A C O M P E T E N C I A G E N E R A L 
cl570 ayd 6 N c 16 W 
á p a r t a í l o 457, 
i m m U HAS DE 1 5 0 P i 100 DE GOMBDSTIBLE. 
Las ventajaste las cocinas económicas de gas son im-
JiscutiMes. 
No ofrecen peíigro, 
No dan h u m o n i cenizas, 
Ni dan mal oior, 
f sn manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde esMM* 
ii9s también 
m u m m m m m u i m m m i AUTOMÁTICOS 
c m los cuales se obtiene todavía una economía mayor 
fio baja del 25 por 100. 
F i l l i H B P H O - i l E E I C i N i DEL G i l 
mmsmmm&m 
D R . E S T R A D A . 
Director de la Quinta de Dependientes. Haba-
na 68.—ConsuHos de 12 á 2. 
8160 15-1D 
D r . E r n e s t o E d e l m a n n 
Módico del Dispensario de la Caridad, afeccio-
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 3. 
Campanario 21. «IfiS 16-1D 
V J L J * D £2 S M O £i IJSTJL* 
CIRUJANO DENTISTA. 
Sn gabinete Galíano 103, casa de Baños del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dontadnra 2 50 
Empastaduras „ 150 
Orificaciones.... 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
Id. de 6 id 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id. de 14 id 15 00 
Estos prados son en plata. Los trabajos se garan-
tizan por diez aúoa. Galhmo 103, Baños. 
C 1658 alt 13-1D 
7 
Médico del Centro Asturiano 
HJoüsuitas de 2 £ 8. Nepiuno 187 (RIÍOS) Teléfo-
iio 1.580. C 1652 26-1 D 
JOSE TRÜJILLO Y ÜEIAS 
O I R U J A K O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
,, 14 id 15.00 
GALIANO 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. O 1651 26-1 D 
Consultas de 1 á 3. Gratis para loa pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
ñoras yniños. 7995 26-23N 
MEDICO DEL HOSPITAL «MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partas. Consultas de 12 á 2. 
Galiano 42 (altos). 7014 23-18N 
DR. ERASTUS WILSON. 
Médico-cirujano-dentista Praio 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
JBU profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y bace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 26-9Nb 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
ülirector de la Clínica de Genicología y 
Partos de Jesús del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
ios, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
ü Jesús María 112. Teléfono 565. 
7704 26-9Nb 
ESPECIALISTA EN LAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
(En general, sccasy nlcfrosas, y las con-
secutivas á la ANEHÍA, EEUMáL, N£UR<»-
BISKO y MICROBIANAS.)—SIFILIS y VE-
JíEREO.-MAEES de la SANGRE, del CA-
BELLO y BARBA.—M VNCHAS, GRANOS, 
l'ELAS y D£&AS DEFECTOS de la CARA. 
Consultas diarias de 12 á 2. Jesús María 
91. Lunes y Jueves de 9 á 10 m. gratis para 
los pobres de solemuidad. 
c 16̂ 2 alt -19 N 
D r . J o s é H - F e r r á n 
DE LA FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en eniermedades do niños. Se ha 
trasladado Á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
De 12 á 2. Teléfuno 7í52. 77Ü4 26-13 N 
Doctor Manuel F. de Hevia. 
Médico Cirujano de las Facultades de Earís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle .L? Neptuno n. 47. Con-
eultas de 12 á 2. 7675 26-7 N 
©AÍSINJmB DEL 
í a m 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Veaerefl y 
Sífilis. 9alOf l á ^ y 7á a 
GRATIS PAKA LOS POBRES. 
C 1603 . alt 6-J9N 
Dr. José Toras 
Salad 133, esquina á Belascoain 
(ALTOS) 
7666 26-7 N 
VI V V I / A B A Ai 
M é d i c o Ci ru jano . 
8e dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
AGUACATE NÜMISBO 1X0, 
«itíe Tcnieat'? Sl«y jr Siol». Tídífosao t M 
C 1526 í N 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C 1531 
skíi í ú ' j L i 
1 BT 
Dr. Rafael W e m . 
Especialista en partos y enfermedades áe las mu-
/eres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
$ á 4. Prado 11. Teléf. 52S. C 1533 -1 N 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espeluelos, 
de 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
7600 26-1N 
Dr, Manuel Delfín. 
MEDICO DE NlS'OS. 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
Dr. Carlos El. F i n l a y y Sliine. 
Bx-interno delN.Y. Ophvhamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oídos. Consultas de x2 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1528 1N 
M i g u e l Aatenie I c g u e r a i . 
ABOGADO 
Domicilio y estudie, m u Misad 75. Bitulio, 
G I D 
Emilio Lópsz y Sanche: Si 
ABOGADO 
Hora» út> «ossalta de 8 á IGmaSan». 
Estudio: Habana 140. 
C 804 15«--J?J « 
VIAS USINARIAS SIFILIS 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
Sao Miguel. De 12 á 3. C 1530 -1 N 
COCIISrA P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
Sa sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, 4 domicilio, en cantinas 6 tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
ríín. 8120 8-20 
D D m ? l ? f i n D con práctica do 24 años en Pa-
JT XÍUr JGiOUll r¡,s do 1? y 2* enseñanza, do 
francés, de inglés, de aritmética mercautil y tene-
duría de libros, se ofrece á par! ¡ciliares y colegios. 
Dirigirse: A de la Torro.—15, Teniente Rey. 
7858 15-16 N 
PABLO M I A R T E M 
Profesor <le piano, solfeo y canto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase. Recibe órdenes Lealtad 49 
7900 15-18 N 
"Padre» de í a m i l i a y Di rec to res ds 
Colegios . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes do aptitud y moralidad, se ofrece á los 
«eñores padres de familia y Directores de Colegios 
Dará dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 * Alt 
T A B L E R O S C O N T A D O R E S 
que sirven para aprender á contar, sumar, restar, 
multiplicar y dividir. Cada tablero se da en una pe-
seta plata. Obispo 86, librería. 
8113 4-30 
Cajas de jugaetes para niaos 
que sirven para enseñar les á leer y para divertirse. 
Cada caja se da en una peseta plata. Obispo 86, l i -
brería. 8112 4-30 
Pr.l¡.iT»A TI Í57 Se sirven comidas á domicilio 
lldlldilU 11. V i ei rico cocido á la Madrileña, 
el arroz ála Valenciana. Precio $12 al mes. Se al-
quilan habitaciones altas y bajas con toda asis-
tencia ó sin alia, se venden unas vidrieras. 
81'3 4-28 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
S E D E S E A C O L O C A R 
un asiático cocinero y repostero, bien para casa 
particular ó huéspedes ó establecimiento. Infor-
marán Revillagigedo n. 50. 
8139 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peeinsular de criada de mano, entiende algo 
de costura ó bien de cocinera en una buena casa: es 
aseada y sabe su obligación teniendo personas que 
respondan por ella: darán razón calle de Aguiar 55. 
_81H5 4-1^ 
AGENCIA LA 1» DE AGUIAR. AGUIAR 69. Telefono 872. Las familias que deseen tener en 
su casa servicio de moralidad y decente antes de 
dirigirse á ninguna otra casa que se dirijan á ésta, 
donde encontrarán todo cuanto pueda ofrecérseles 
y sea de este giro. Aguiar esquina á Obispo. J. A-
lonso. 814S 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir cen su obli-
gación, una cocinera que duerma en el acomodo y 
una señora para acompañar á una señorita, San Jo-
sé n. 2 A, entresuelos, izquierda. 
8150 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres crianderas, una á media leche y las otras dos 
á leche entera. Las tres tienen personas que respon-
aan de su buena conducta de las casas donde han 
estado. Son muv cariñosas con los niños. Informa-
rán Teniente Rey 85, bodega. 8118 4-1 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio ó particular ó de camarero. Tiene quien lo 
garantice. Darán razón Prado 99 y Unión Club, 
8145 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran criandera peninsular á leche entera, coa 
cinco años de permanencia y dos meses de parida: 
puede verse su hermoso niño y se garantiza. Sitios 
n. 82, entre Campanario y Manrique. 
8140 4-1 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular de mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Bernaza 49 informarán. 
8154 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una superior lavandera, planchadora y riza dora, 
que sea p»ra la Habana ó el Vedado. Calle de Co-
lón n. 29. 8149 4-1 
A V I S O 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puertos in-
termedios un piloto práctico par» la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón abordo, Rodríguez. 
8142 la-SO 3d-l 
SOLICITO ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por conválescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el VINO 
TONICO DE KOLA, GLICERINA y NUEZ 
VOMICA DE CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
8041 26-23N 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que sepa peinar y 
coser á la máquina. Ha de traer buena recom enda-
cjón. Jerús del Monte 313. 8169 4-30 
S E D E S E A 
una negrita de 10 á 13 años para ayudar á los que-
haceres de una casa, no se le da sueldo, sin o se le 
viste calza y da de comer. Ancha del Norte 270 do 
8 á 10 de la mañana y de 5 de la tarde en adelante. 
8110 4-30 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
8124 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el pais de crian-
dera, que tiene cuatro meses de parida y una niña 
que se puede ver. Informarán Cuba 160. Hay quien 
la garaíií ¿e. 8lJtí 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera. 
.Puede verse su niño. Informarán Lamparilla nú-
mei o 10Í á todas horas. 8127 4-30 
U n a peninsTular desea colocarse 
de manejadora en casa particular, amabls y cari-
í,iosa con los niños. Tiene personas que respondan 
de su bupna conducta. Prado 42. 
8Í2S 4-80 
¡ D i n e r o , D i n e r o ! 
Se da can hipoteca en todas cantidades y á mó-
dico interés en esta capital,de más pormenores San 
Nicolás 132, de 8 á 12 de la mañana. 
81*9 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo de costura de 
sastrería: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: desea una casa de familia res-
petable. Barcelona 22 dan razón. En la misma soli-
cita colocación un criado de mano, peninsular, en 
casa buena y con referencias. 8114 4-80 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de un año aclimatada en el país, desea colooarso 
de nodriza á leche entera, presenta el niñe, con 
buena y abundante lecha, cariñosa cen los niños y 
tiene buenas referencias. Dan razón calle de Santa 
Clara n, 3. 8108 4-30 
P a g a r é s , Hipotecas, Alquileres. 
Se d» dinero con estas garantías. Plaza del Vapor 
n. 40, baratillo El Clavel, ó Galiano 59, Casa de 
Cambio. 8125 4-30 
Importante, 
Un joyen peninsular de veinte y dos años y con 
buenas referencigs en esta ciudad, desea colocarse 
bien sea en fábrica de tabacos, almacén de víveres ó 
de otra cosa, como dependiente 6 para desempeñar 
cualquier cargo ó comisión en la calle 6 en el cam-
po, pues cuenta con elementos suficientes para ello: 
no tiene grandes pretensiones en el sueldo, y cuen-
ta con personas de representación en ol comercio 
que garanticen su conducta y ooootancia en el tra-
bajo. Recibe avisos O'Reilly 89, á tod as horas. 
8133 4-30 
U n excelente cocinero as iá t i co 
desea colocarse para casa de familia respetable co" 
mo gran establecimiento y tiene buena recomenda-
ción y mejor referencia. Industria 34, informarán. 
8128 4-80 
DESEA COLOCARSE 
un cochero particular con un médicó ó en casa par-
ticular: tiene buensi referencias y sabe su obliga-
ción. Campanario 95. 8)19 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos cr^jjderas recién llegadas, son jóvenes penin-
sulareáTf' tienen quien responda de su conducta. 
Informan en la azucarería de Corrales n. 6 á todas 
horas ó en Monserrato 161, fonda Los Voluntarios. 
8120 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero ioven de color, aseado y eon buenas 
referencias, bien sea en casa particular ó estableci-
mienío: sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por él. Salud esquina á Escobar, bodega, 
dan razón. 8138 4-39 
i© s o l i c i t a 
un criado de mano, blanco, que sea aseado en su 
trabajo y que sepa el oficio con perfección. Ha de 
tener buen caiácter. Informarán Linea 105, Veda-
do, de 9 do la mabana á 4 de la tarde. 
8079 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe co-
ser á máquina y tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán Picota 27 á todas horas. 
8091 4-28 
Se da dinero en hipotecas y pactos 
hasta sesenta mil pesos. Empedrado 7, bajos, de 11 
á 3. Jcsé Manuel Valdés. 8089 6-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en casa particular ó esta 
blecimiento. Es aseado y sabe cumplir con su obli-
gación. San Lázaro 148, esquina á Blanco, informa 
rán. 8069 4-27 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja 
dora, aclimatada en el país y acostumbrada á estos 
servicios. Es cariñosa con los niños, trabajadoía y 
Immilde, teniendo personas que respondan por ella, 
Vive calle de Escobar n. 14. 
8070 • 4-57 
D E S E A C O L O C A R S E 
uuajovou peninsular do mauejatíora dtí nifíos, con 
los que es muy cariñosa, ó de criada de mano. Sabe 
su obligación, es aseada y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de O-Reilly 88. 
8071 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, ijna de criada de mano, aseada y 
que sabe cumplir con su obligación y la otra de co-
cinera y sabe su deber: ambas tienen quien las ^e-
comionde. Impondrán O-Reilly 32, entre Cuba y 
Aguiar. 8077 4-27 
S E S O L I C I T A 
una institutriz francesa de mediana edad y un cria-
do de mano que tenga buenas referencias. Galiano 
n. 9p, altos. 8052 4-2ii 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criandera á leche entera. Zan-
ja n. 12. 8050 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para corta familia, limpie-
za de casa ó casa de comercio. Informarán Espada 
n. 45. 8053 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color aseado y con buenas 
referencias, bien sea en casa particular ó estableci-
miento, teniendo quien lo garantice: dan razón ca-
lla del Aguila u. 41, 8058 4-96 • 
P é r d i d a de un n iño . 
Enla tarde de ayer domingo, á las cuatro de la 
misma, se ha extraviado un joven de trece años, 
llegado á esta en el último vapor correo. Viste traje 
de color ceniza y camiseta blanca. Las personas que 
sepan de su paradero pueden dirigirse á Genios, 2, 
donde viven sus padres, quienes agradecerán infini-
to ese favor ó á la imprenta de este periódico. 
C 1647 la-39 3d-30 
I m p o r t a n t e . 
A b o n a r é s de Cuba en todas con-
diciones, se compran. 
Direoc ión, Antonio O-. Béjar, Clau-
dio Coello n. 20. Madrid. 
C 1495 alt 30 28 O 
S23 S O I L I C I T . A 
comprar una caldara con su motor de 6 á 8 caballos 
de fuerza. Neptuno 172. 8086 8-28 
A PUTA Tí 8á Se alquila ó se traspasa un de-
•flOrlJlXi.lt O* pósito de tab icos y cigarros y 
un local propio para establecimiento, en la misma 
se alquilan habitaciones á centén con baño y Telé-
fono. 8161 4-1 
En 4 y 5 centenes se alquilan en Jesús del Mon, te dos bonitas casas de mampostería, portal-
con 8 posesiones, persianas, mamparas, baño, du-
cha, agua de Vento, dos patios cada una, en lieina 
esquina á San Nicolás n. 32 darán razón. 
8 31 4-1 
Entre Parque y Prado 
En Virtudes 2 A piso ¿? esquina á Zulueta, se al-
quilan habitaciones con balcón á nna y otra calle, 
frescas y sanas, con servicio de criado, gas y porte-
r a, En el piso 39 hay una habitación con doble to-
cho por dos centenes al raes con servicio de cri -do 
y portería. 8U3 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernal 15 compuestos de tres habita-
ciones, agua, inodoro, azotea y puerta indepen-
diente, informan en la bodega déla esquina. 
8í53 4^1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Perseverancia 49, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos bajos, dos altos, inodoros, 
suelos de mosaico, etc. La llave en Campanario 45, 
donde informarán. 8168 4-1 
Bernaza n. 33 , altos. 
Se alquilan dos cuartos altos bien ventilados con 
baño y cocina. 8166 4-1 
SB A L Q U I L A 
La casa Marina 38, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua etc. En precio sumamente módico. 
Informarán en San Miguel 116. 
8167 4-1 
U N S O L A R "ST XTNA C A S A 
Juntos ó separados, se alquilan en Príncipe A l -
fonso zS8. entre Belascoain y Puente de Chávez. 
Precio $15.90 y $21 20 oro respeetivamente. Con 
fiador ó dos meses en fondo. El solar es propio para 
depósito de coches, carretones, etc. 8156 4-1 
S E A L Q U I L A 
propia para fonda, café ó estaálecimiento análogo, 
la fresca y cómoda casa Cárdenas esquina á Gloria 
r>. 44 con agua, cloaca y a rabada de pintar: la llave 
en la bodega del frente y en la misma darán razón 
de su dueño. 8141 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las dos casas números 344 y 314 A de 
ia calle Ancha del Norte, con dos cuartos altos ca-
da una, teniendo bajos tres la una y cuatro la otra, 
más una saleta, y ámbas todo lo demás necesario y 
también agua de Vento. Están las llaves en el 346 
de la misma calle é informan en Aguiar 100, entre-
suelos. 8147 4 1 
S E A L Q U I L A N 
cuatro casas: calle de Fuudición n. 3 frente al cuar-
tel de Artillería con 5 cuartos, extenso patio, agxja 
áe Vento, pozo Mouras y desagüe y demás comodi-
dadesí Merced 95 entre Picota y Egido, con 6 cuar-
tos, agua y desagüe, extenso patio y demás comodi-
dades; Alcantarilla n. 23 frente al parque de Jesús 
María, con sala, un cuarto grande y cocina y desa-
gua; calzada de Vives n. 154 entre Figuras y Car-
men, con 5 cuartos, saleta, extenso patio todo sola-
de, agua de Vento y portales y demás eomodidades; 
todas se dan en proporción con buenas garantías? 
Informarán Habana n. m 8157 8-1 
D r a g o n e s 4 4 
Se alquilan en precio módico los espaciosos al-
tos de esta hermosa casa capaz para dos familias. 
Tiene zaguán y caballeriza. En los bujos y en Pra-
do 90. informarán. 8134 8-30 
SE A L Q U I L A 
en $53 oro la hermosa casa San José n. 100 acabada 
de reformar y compuesta de zaguán, sala, saleta, 
7 cuartos, baño, cocina, despensa, inodoros y apro-
pósito para familia numerosa. En Manri que 124 és-
tá la llave é informan de lo demái. 
8109 4 30 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta á la brisa, clara y fresca, a-
mueblada ó sin amueblar, todo el servicio está arri-
ba, la casa es de toda moralidad y el punto de ¡o 
más céntrico, se dá llavin, no se admiten niños ni 
animales. Industria 114, entre San Mignel y Nep -
tuno. 8096 alt 4-28 
S E A L Q U I L A 
en $40 oro, es una ganga, la espaciosa casa San Lá-
zaro n. 256, cuatro cuartos, agua, comedor con her-
mosa vista al mar y demás comodidades. En Zulue-
ta 28 está la llave é informan. Propaganda. 
8029 alt 8-24 
SE A L Q U I L A 
un primer piso bien amueblado y un entresnelo 
propio para familia ó bufete de Abogado, también 
hay otras habitaciones. Lamparilla 18, entre Cuba 
y San Ignacio. 8120 4-80 
H A B I T A C I O N E S 
En Manrique 71 entre San Rafael y San José se 
alquilan á señora sola ó á matrimonio sin hijos una 
ó dos habitaciones altas ó una baja, con ó sin asis-
tencia, so piden referencias. 
8115 4-30 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta liocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. El lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C1546 1 N 
ZULUETA K 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á toda» bora». C 1534 X N 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Aguiar 38, compuestos de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, uno de criados, coci-
na y magnífico baño de mármol, los pisos de már-
mol y mosaico. Informarán de los bajos en Tejadi-
llo 48, altos, y la llave en Aguiar 97. 
8135 4-30 
los bajos de roncordia 23, cuatro cuartos, otro más 
para criados, dos inodoros, cocina, agua y demás 
comodidades, en 9 centenes. Impondrán en la mis-
ma. 8121 4-30 
T E N I E N T E H E Y 94. 
Se alquila uoa habitación amueblada, la cocina 
que es muy cómoda y espaciosa y el zaguán, propio 
para coche ú otro objeto. 8107 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente. Ancha del Norte n. 12, 
á matrimonio sin niños ó á señoras solas, dos habi-
taciones con ó sin muebles. En la misma casa se 
realizan algunos muebles por tener que ausentarse 
su dueño. 8106 4-28 
HABITACIONES. 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
una cuadra de teatros y paremos, se alquilan! am-
plias, frescas y hermosas habitaciones, amuebladas 
y sin amueblar, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Casa de mucho orden. Hay ducha. 
8092 5-23 
s 
A H O M B R E S SOLOS, 
con 6 sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60 Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 8093 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altps de IJajo 31, propios para una regular fa-
milia, én doce centenes. La llave en les bajos y de-
más informes en Empedrado 7, bajos, do 11 á 3. 
8188 6-28 
Jesús del Monte ^ 
espaciosa y bonito ca-
sa que consta de portal, zaguán, sala y saleta, seis 
cuartos, paüo con su jardincito y cuarto de baño, 
traspatio con arboleda, impondrán en el n. 4. 
SJ04 8-28 VEDADO.—Se alquila la magnífica casa-quinta calle 2 n. 5, compuesta, do sala, saleta, come-
dor, ocho cuartos, cocina, baño é inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, iudependieutes de. la casa, y está circunvalada 
de espléndidos jardines. Para informes en Neptuno 
n. 172. 8085 8-28 
San Ignaoio 92 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, 
son frescas y espaciosas, con pisos de mosaicos, se 
desea personas de moralidad por ser casa de familia, 
á caballeros solos y señoras solas ó á matrimonios 
sin niflos; sa puede amueblar alguna: hay dos co-
rridas'. 8084 4-28 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Ignacio n. 8, es-
quina áTejadíilo, compuestos de sala, 4 cuartos, co-
cina, patio, inodoro, cuarto de baño, ducha, un en-
tresuelo con dos posesiones y su encina. Tiene en-
trada por Tejodillo y por San Ignacio. Llaves 6 in-
formas en la misma. 8080 4-28 
Se alquilan los bajos de la casa calle de leuieute Bey n. 11, junto á la Plaza Vieja, y los ventila-dos altos de la casa acabada de construir Monserra-
to u. 115, y también se alquila un buen local para 
establecimiento en la Manzana Central. 1-recios 
módicos. Darán razón Manzana Central por Zu-
lueta, portería. 8052 ^-'^ 
E n casa de familia decente 
se alquilan dos habitaciones altas interiores, juntas 
ó separadas, á caballero ó señora sola, informarán 
Campanario 6. 8097 8-28 
lllQS V B 
i d a l g m a 
C O I m E l f i C i S Í R E X U 
L a Honradez , 
EL NESEO BUENO 
P r u d e n c i o E a b e l l , B A B M 1 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtíeneu de todoi loa 
aiercados del mando la prefereacia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PINETILAS los sabrosos EUGJJÍTBS V BOÜQÜBTS. 
los soilcitados ESPECULES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisita CAMELIAS; cigarrillos da 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , medz, p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos tam-
bién por SÜS1MÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales qae entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados cxclnsiv*-
«saente á máquina, samamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de ías mejorss 
regas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoi 
de esta capital y del interior de la isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera. 
Domicilio de la fábrica. Paseo de Tacón CARLOS UI, 193.—Cable y Telégrafo: BA-
BEL L Teléfono 1016 Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1536 l N 
(químico) 
Es el ViaORIZA.NTE MAS PODEROSO, el RECONSTITUYENTE inás ránido v «1 TONTrn vrTAr T-Z ÍT̂ OT? ¿ A • 
co del cuerpo humano del Bsitema aerWoso.-Este VINO es un verdaXo CORm AT L L w i VITALIZADORmás euérg)-
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante e^nUdiato ^ su sabor es agradable.. Puede tomarse con 
Uc 
\ I M Í 0 L ^ Producida por insomnio, excesos de t r ^ Z t T o Z u ^ 
f AV W wfA fatiga física y moral 
tó^^tel L S ^ 3 reb0lde3' AUq,ie3 de ner™8- M-^raaci6n difícil j d^lo^sí 
la debilidad zeneral, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y floiedad en las uiernaa EnfKmiPPirnWrt 
progresiyo. Falta de at>et to por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas Knflaquecimaeüío 
^ t b y S n ^ T a U l U X £ f a P Q r abU809 á* l* f f * P # » W » . Debilidad de la médula espinal 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco nara sentir 
almo y alentar al paciente á commuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completo P 
venta la Habata y para la Isla por Sarrfl, Jolmgon,y eu San Miguel 103, C 1574 20-7JV 
C U R A 
(TURA 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
L A MEJOR AGUA P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
** No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
_ >j? , / 7 Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Quimica y 
C-/̂ - V A, Director del Real Instituto Húngaro Químico lie Estado 
^ ^ { ^ C ' T ^ t ^ í ^ t ^ ^ (Ministerio de Agricultura), Buda. Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
" CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCIÓN DE LOS 
TERAPÉUTICOS SOBRE ESTA AGUA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA k LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Pro/essor de Farmacologia en la Facultad de Medicina de Parie 
Unicos Exportadores: THE APOLUtlARIS C0., Limited, 4 Stratford PiaoB, Oxford Street, Londres, W, 
O 8J 
Sa venáe en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Miaeralea. 
Unicos receptores en la I s l a de Cnba L E 0 M A K D T Y C 0 M P . — H a b a n a . 
•e^DOBA D E L A E E A L 
m r?- Jn Ü m 
UNA GANGA.—En lo más céntrico de la Haha- ' na se alquila unas hahitaciones para un caballo ro ó señora sola ó un matrimonio sin familia con to 
das las comodidades que se puedan desear: su pre-
cio sumamente módico. Ea casa de orden y morali-
dad. Egido n. 7, frente al Casino Español. 
8072 8-27 
O S Z O O O H i J L T E ? 
S o l n. 1 X O 
En esta hermosa casa se alquilan hahitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre. 
806 í 15-27N 
Bernaza 3 9 y 41 
Se alquilan en esta hermosa y espaciosa casa ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mármol y mo-
saico, agua, azotea y demás comodidades: precios, 
módico». 8067 15-27N 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde l á 8 cente-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señorea médicos. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te-
lefono gratis. Quinta Lourdes, á i cuadra de la l i -
nea. 8075 8-27 
BH A L Q ' Ü I L A 
la hermosa casa Lealtad n 137, con sala, comedor, 
zaguán, saleta, cuatro cuartea bajos, tres altos, des-
pensa, baño, patio, traspatio y demás comod idades, 
al lado está la liare, su dueño Cerro 673. Precio 
módico. 8054 4-26 
S B A L Q U I L A 
una casa recien construida en la calle de Recreo 
n. 5 (Cerro) compuesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos y eocina. Su precio dos centenes, con fiador ó 
dos meses en gi rantía, En el n. 7 está la llave é in-
formarán en Príncipe Alfonso n. 162. 
También se alquila en la misma calle de Recreo, 
en lo que comprende el n. 9, un solar que mide 
1,0(0 vaias de superficie, á propósito para tren de 
carretones, coches ú otro negocio que necesite ex-
tensión. Tratarán directamente en Principo Alfon-
so n. 162 á todas horas. 8049 8-2*5 
A L Q U I L A 
la casa San Isidro 45: es seca, está limpia y recien 
pintada. Tiene 4 cuartos, sala grande, cocina, co-
medor, agua y un buen patio. Más detalles Mura-
lla 44, 7992 8-23 
Aguacate n. 56, entro Obispo y O-Reilly. En esta céntrica y ventilada casa, se alquilan espaciosas habitaciones á precios muy módicos. Hay agua de 
Vento é inodoros Para la misma se solicita un por-
tero, prefiriéndolo con un oficio, como cigarrero, 
zapatero ú otros análogos. También se alquila el 
magnífico entresuelo de O-Reilly 57, casi esquina 
á Aguacate; tiene servicio de agua, inodoro y piso 
de mármol. Para todos estos pormenores informa-
rán en el almacén de cuadros do O-Reilly n. 53, 
frente al convento de Santa Catalina y el morcado 
de Tacón, Principal n. 1, de 10 á 11 de la mañana y 
de 5 á 6 de la larde. 8040 10 25 
Virtudes 2, entre Parque y Prado 
esquina á Zulueta. 
Se alquila un hermoso piso alto, con portería, luz 
do escalera. 5 cuartos, entresuelo de criados, gale 
ría de paso, suelos de mármol, por diez centenes al 
mes. 80 i» 8-25 
K 
De fama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todo».—üni- ffi 
co representante eu Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag H 
Zulueta 75 , entre Monte y Corra les 
entresuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
corridas con balcón á la calle y otra separada con 
balcón ála calle y entrada independiente, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños y personas de mo-
ralidad. Son muy frescas y ventiladas. 
8018 8-24 
G - A L I A N O 4 6 
1̂ lado de la iglesia. Habitaciones altas con balcón 
^ la calle y entrada independiente. 
8023 8 24 
con armatoste y enseres, ios bajos déla casa O'Rei-
lly 42: son propios para cualquier clase de estable-
eimieuto. También se hace el traspaso de toda la 
casa. 8021 8-24 
M u y baratas se alquilan 
las casas siguientes: Virtudes 122, compuesta de 
sala, comedor, zaguán, 4 cuartos altos y 3 bajos, 
ducha, inodoro y desagüe á la cloaca. Jesús del 
Monte 118, cou sala, portal, 4 cuartos bajos y uno 
alto y otro de baño. Informarán Manrique 138. 
J»019 8-24 
en módico precio y á corta familia, los altos de 
O'Reilly 42. En la misma informarán. 
8022 8-24 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila u. 294, compuesta de sala, 
dos posee-iones y comedor con persianas, agua a-
buudante, eu tres centenes. Informarán Agcila 357, 
7998 8-23 
BE! A L Q U I L A 
la casa Colón 37; tiene sala, saleta, dos cuartos y 
agua de Vento; en el módico precio de cuatro cen 
tenes. En la misma informarán, 
7956 8-21 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilaa altas cou espaciosa azotea, agua a-
bundan'e. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida ála calle. Empedrado 15. 
78/3 26-17 N 
i c a s r f i ü i É i i i i 
M K R C ADO L E C O L O l í 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
vivie das para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin coinpetenoia. 
7974 15-2éH 
L\ Ti R í l ̂  Se vende una barbería en uno 
A l X v l t U U l W c de los mejores puntos de la ciu-
dad por no poderla otender su dueño: pueden ins-
peccipnisr el trabajo, se cobra 15 y !í0, se da barata 
é informarán eu O-Reilly y Villegas á todas horas. 
8137 t-1 
T r e n de lavado 
Se ven^e uno por tener gne marcharse su dueño 
para la Pe ínsula por estar enfermo. Informarán 
Neptuno y Soledad, bodega La Victoria. 
«164 4-1 
SE VENDE O SE ALQUILA LA CASA calle de San Benigno n. 2, esquina á Santos Suárez, 
Jesús del Monte, de grandes comodidades, con sala, 
saleta, siete espaciosas y frescas habitaciones, co-
cina y lavadero, un gran patio enlosado y traspatio 
con jardín y árboles frutales. También se venden 
los muebles juntos ó separado?. En la misma infor-
marán. 8158 8-1 
E n J e s ú s del Monte 
se vende muy barata en $700 una casa de portal, 
persiana, mampara, 8 posesiones, 2 patios, frutales, 
es cómoda y está á la brisa. Jesús del Monte, pana-
dería de Toyo n. 250, Paula 45 y Reina esquina á 
San Nicolás n. 32, bodega, dan razón. 
8132 41 
casas de esquina y de todos precios en Empedrado 
n. 7, bajos, de 11 á 3. 8090 6-28 
Aprovechen ganga X l t ^ m ^ 
tencias v vidrieras del pnesto de tabacos, \'irtudes 
25, el todo ó en detalle. Hay tabac os y cigarros de 
las principales marcas, efectos de escritorio y bisu-
tería á precios,de verdadera ganga. Vista hace fe. 
8Ü66 4 27 
B A B B E R I A . 
Sn vende una en 10 monedas, lavabo y tocadores 
de mármol, sillones á la moderna, á tasación vale 
doble: sujdueño no es del giro, aprovecharne de la 
ocasión; impondrán S. iguaeio y Acosta, El Col-
mado 8073 4,-27 
SE VENDE 
eo 6,000$ una casa en la calzada dt Galiano, en 
5,000$ una casa en la calle de las Animas, inme-
diata á Galiano, con 5 cuartos; en 3,000$ una casa 
de zaguán inmediata á la iglesia de Jesús María; en 
2,C00$ una casa en el Cerro de portal, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos y azotea. Blanco 31, tren de la ado. 
8057 4-26 
un magnífico caballo criollo de 7% cuartas de alzada 
maestro de tiro, con una limonera, puede verse en 
la calle de Saura Clara n. 25. Informes San Pedro 
n. 6, altos. 8095 4-28 
M a g n í f i c o s c a b a l l o s 
de monta y tiro, un Milord, un faetón, mesas de 
café y sillas alemanas, se venden en San Rafael 
n. 148. Informarán en el cafó Central. 
7970 8-23 
E n San Rafael 1 3 9 
Se vende un carro de dos ruedas y otro de cuatro» 
propios para cualquier giro: un milord flamante y 
un cabriolet, todo por la mitad de su valor. Pregun-
tar por Jaime. 8138 8-1 
EJKT O B E A P I A 51 
se vende un tílburi de vuelta entera en buen estado 
y en proporción. 8118 8-£0 
un coihe duquesa con limonera ó sin ella. San José 
número 101. 808J 8-28 
SE V E N D E 
un hermoso faetón de medio uso con sus arreos pro-
pio para cualquier clase de trabajo: se dá baraso 
por no necesitarlo su dueña. Puede verse á todas 
horas Dragones 42. 8063 5-27 
CAJA D E H I E R R O 
Se vende muy barata una hermosa caja de hie-
rra, propia para un gran establecimiento, en «La 
Fasbiouable.» Obispo 119 c 1«53 6-1 
U1T B U E N P I A N O 
de la acreditada fábrica de Boisselot de poco uso y 
excelentes voces, se da baratísimo en Salud 4, en-
tre Galiano y Rayo. C 1656 4-1 
TT1VÍ ITT? VRD ^6 Iue<̂ 0 usa ê espléndidas 
U i i L/ítLi JXU veces y elegante. Casi regalado 
se vende en Manrique 149 entre Estrella y Maloja. 
Se acomoda nna cocinera sin pretensiones. 
c 1657 4-1 
Pildoras Tónico-genilaies 
D E L DR. MORALES. 
El ímtco remedio hasta el dia conocido para la 
completa curación de la 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debilidad general por los exce>os 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultadoi 
positivos para la esterilidad de la mujer uo siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES píldorai 
cuentan más da 30 años de éxito y son el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. D» 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partei 
previo envió de su importe. 
. . .^v C 1658 alt 5 -1D 
P a r a d e v o l v e r a l cabello 
b l a n c o s u c o l o r p r ü u i t i T O , 
da Q-and-ci. 
C 1548 
Se venda en properc ión 
1,000 pantalones rayadillo inglés clase» 
porior. Diríjanse á Mignel Heni;indez,l 
Barrios, Gloria 127, de 3 á (i da ln tarde. 
8111 4-30 
f m f l Ü H j h S ^ r F L O s ¡ 
' C J A ^ D I N DE LAS P E L M A S » 
Esquina de T e j a s X e r r o 410. $y<M j; 
l o I c fonoMOínK 
M U E B L E S •CTSA.DOS 
Se venden muv baratos mecedoras, sillas, mesas, 
sofá, etc., de Viena, marca Thonet; escaparates, 
peinador, camas, etc., etc. San Juan de Dios n. 8, 
bajoi. Kl:'5 4-1 
E S T E L A . ST BERÍTAKEGrGr l 
Estos afamados pianos se llevaron los primeros 
premios en París y Viena, so vanden baratos y se 
dan á pagarlos can $17 cada mes. Se alquilan pia-
nos Galiano 106. C 16*5 4-1 
ÍTIVÍ P í W F T de * cola' ch'q"''0 7 elegante, 
U i l X-LiXi 1-Ei-U de los grandes voces y de 
muy poco UPO. Se da barato en San Miguel P3, 
eia. á Kan Nicolás. 
c1654 4-1 
UY BARATO SE VENDE UN PIAN1NO 
Pleyel, dos elegantes camas imperiales con sus 
coleaduras, escaparates de palisandro con hojas de 
espejo, un elegante vestidor de nogal traido del 
Norte, un faetón francés con su caballo y arreos 
enteramente nu-vos y otros muebles de familia que 
se realizan por la tercera pane do su valor. Virtu-
des n. 26. 8122 4-30 
se vende un juego de comedor, 
c 1648 8-30 
p i A m a r o 
Se vende uno magnífico de muy^buen as voces, ca-
si nuevo, del fabricante Bernareggi, en el ínfimo y 
último precio de $95 oro. Villegas 76, colegio, 
8087 4 28 
ÁMKCIOS m i m o s , 
Unicos agentes para la í s ia áeCnhi 
Mdyence, Favre dt Cia. 
18, Rne de la Orauge-Bateliér^. PARIS. ; 
TA "FD A XTf1! A s7 Príncipe Alfonso 67. 
JLil r ltili> t v l i l Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas fl amantes. 
8011 26-26Nb 
ü n escaparate de caoba 
en perfecto estado de uso, se vende en dos cente-
nes. Un juego de sala de Luis XV de caoba, com-
pleto, con mesa de centro y consola, se dá barato. 
Monte 255, casi esquina á Carmen, 8076 4-27 
I A r^T TJJ * Se realizan todas las 
J i l l JLJLi J L i % . existencias de esta 
casa, hay escaparates de $10 á 50; lavabos y pei-
nadores $8, 12 y 20; camas á $6, máquinas de coser 
á $4, 10 y lñ. Prendas de oro -de todas clases al pe-
so, candados, dormilonas y anillos de oro á $1; ro-
pas de seuori y de caballero á como quieran, pan-
talones y fluses y i flusós de casimir á $1, 3 y 6. 
Mantas y chales de estambre y de burato baratísi-
mos, sombreros de castor y de jipijapa á 50 cts., $1 
y 2y objetos de todas clases á precios de realiza-
ción. Suárez 53, esquiuaá Gloria. 8094 4-25 
Un billar con todos sus accesorios, dos juegos de 
sala Luis XV completos y varios armatostes y vi-
drieras. Calle de Lagunas n. 107, pueden verse. 
7977 8-23 
SE VESTDE 
en módico precio un soberbio juego de paladeo que 
costó 30 onzas, es de oro macizo y plata de la me)or 
ley: también se realizan varios cuadros antiguos de 
buenos autores y una caja de música, la mejor que 
hay en la Isla. En ¡Mercaderes 4, informarán en el 
escritorio del Sr. Caballero, á todas horas. 
7951 8-21 
S o a l q u i l a n m u e b l e s 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
7515 2S-310b 
Hágasft VD. mismo, 
y mny pconómicamento, 
SU AGUA MIMBRAL 
análogua á las aguas nalurales 
con ios 
C O M P R I M I D O S DE V I C H I 
GASEOSOS 
Preparados 
con las sales cilraidas de las Célebres 
AGUAS DE VICHY 
« tóananliales del Estado Francés » 
íeorofi m'MlR j C . JT.«je tttirn, piHIS 
iRKmURU dt VICHT, 'IRIS. — CBISJllVt ) c, «3 
Ornftsitos en todas las Farmacias y Droguerías, 
El único Legitimo 
con 
el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconstituyente^ 
PARIS:4. Quaidu Marché-Ñauf 
r »n TODAS KARMACIAÍ 
May conocíJoa en F r i n c i » , America, Es))*'1» y 
sus colonias y en el B1a7.il, en cuyos países tula 
auiocisadoa por el consejo da bigiene 
Preparación ofiomz que se emplea pa:a 
ei uso del purgativo 
Después de doslfícados según la edad del 
individuo, es útil para (odas las onfermeüiles. 
Cada botella esta recubierta de una nota 
inbtructiva para esta objeto. 
Estrat'to conceatrado de los Remedios líijuidos 
C»aa frasco está recuMcrto de un prospecto Instf'JCtivo. 
El frasco de 1Ü0, 5'. - El de 25, l'BO 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo producto que no lleve la dirección 
de la farmacia COTTIN, Yerno de LE ROY 
61, Rué de Saina, Paris. 
DEPÓSITO EN TODAS I-AS FARMACIAS. 
uiECA Solo T O f ' I C O 
Tuego sin dolor ni J | 
caída del |ie!o.<!ur«Bi 
l r«iiida y oecura 'la 
l« Cojeras, esparavanes, Sobrchuc8u8, _Torceduras, cto, Revulsivo y resolutivo. 
F̂ 'MESTIVIER J O.STB.calle St-Honoré.Parh} toauUrmuiM ': 
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
ANTI-MEV^ALG^cIs del Q1" C RO N Í E R i 
• lim'RCBlOPlT.üieitibrodcííAcad'doMeii'̂ S.cillíiielaíiiiiiaic.PiRIS i 
En LA HA3ANA : JOSÉ 2ARHA 
3ZJ V E N D E 
en uno de les puntos cóntricoa de esta capiial un 
café y fonda per poco dinero, propio para uuo ó dos 
principlantes, por tener los gattoa reducidos. Darán 
razón en la vidriera del café La Catedrul. 
8037 8-25 
S E V E ^ D E 
un buen café bisn situado y con grandes existen-
cias. Darán razón en loa altos de Monte 97. 
7996 16-23N 
SRES. COMPRADORKS.—vendo un buen tren de lavado de 12 años de instalado j bodegas de todos precios y un magníüco cafe situado en una 
de las mejores calles de la Habana haciendo un 
diario de ^5$. paga DOOO alquiler, hay contrato y se 
da en precio de. 600$, por tener que retirarse &u 
dueño para la Península. Informarán de todo en 
Prado 103, café La Plata & todas boras.—Portilla. 
8009 15-23 N 
Para combatir las Dispepsias, Gastral 
gias, Eruptos ácidos, Vomitoa de las Se 
Poras ombarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor quo el U N I M E N T 
ÍOADOS de Éxito 
No mas 
DE GANDUL No mas 
Peladuras 
que ha sido honrado con un informe brl 
liante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con MEDALLA DE OKO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio 
nes á que ha concurrido 
P í d a s e en todas las boticas. 
ü 1F50 
PERFUME EXQUISITO. OEUCftOO Y PERSISTENTE 
Esencia superfina. - Jabón - Agua de tocador cxtrañna 
Extraoto vegQdt oa'-a e/ cjidsdo del caos/'O 
Polvo tí» Arroe inviublQ é impalpablt. 
SURTIDO de PERFUMES PRECIOSA 
PRECIOSA PEAU O ' E i M 
P R E C I O S A LILAS 
PRECIOSA I R I S 
PRECIOSA MUGUET 




ĵ i.iliyiiTlnliî  
PRECIOSA VÍOtETTS 
ED.P INADO 
PAR13 8?. fi" d» 
Strasbourg 
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o V 1 E x i j a s 
•p t^ el RÓTULO ADJUNTO 
EN 4 COLORES 
PARIS, F'» a U E R O ' V , Y KN TODAS LA.S PA.nMA;CIA.S 
D e p ó s i t o s en laa p r inc ipa leg F a r m a c i a s de lata Amérlcaiii 
0 u rados por los O 9 CB A RRS ÍLILO S 
ó el J P o l V O 
O P R E S I O N E S » T O S , R E U M A S . N E U R A L G I A S . Todas Faruiacias. 2 fr. la Gajita 
VENTA POR MAYOR : 20, Ruc St-Lacaro, Paris. — Exigir esta Firma sobre cada Cigarrillo 
f im^tviit* v M t w v u y i * ¿vi tfiAüxo D» LA ÜAmiíA Neptuuo y Zulúes 
